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A c t u a l i d a d e s 
Cortados los cables alemanes e Ln-1 frías, banaderas tan limpias e liig;e-
nüMta en Londres la previa censura,; nicas como las de los mejores balnea-
nnedaraos en cuanto a noticias de la • rios europeos, y, sm embargo, se van 
¿uerra a disposición de los iuglesés. | por esos mares afuera a dejar el di-
O de'la ' 'pérfida Albión," como le ñero y quizás la salud lejos de esta Gu-
HPcía en casi toda Europa el siglo p¿-! bita bella, donde, éalvo algunas tor-
mentas de verano, reina siempre una ¡ sado- ^ . j 
Por eso uo llegan mas que noticias de 
derrotas alemanas. 
Los palos que peguen los de la " T r i -
ple," reducida a "Duple" por la abs-| 
tención de Italia, ya los contará el civ 
go de Berlín. 
Así es qiíe aquí no podremos saber 
toda la veniad hasta que no empieoen 
a venir los vapores de la ' 'Trasatlán-
tica Española*' abarrotados de gente. 
Y aún entonces será difícil poner de 
acuerdo a los narradores, según pro-
cedan de los balnearios de Francia, de 
Hungría, de Bélgica, de Italia o de Es. 
paña. 
Contarán tantas mentiras y llegarán 
con los ánimos tan excitados por las 
discusiones de a bordo, que al demonio 
que los entienda. 
En Spa ha habido una gran batalla 
—puede que haj'a sido una escaramu-
za—¡ Qué susto se habrán llevado y có-
mo habrán salido corriendo los bañis-
tas! t , ' 
La "Trasatlántica Española" si du-
plicara sus buques haría este año un 
buen negocio. 
Tendrán que venir en ella hasta los 
más recalcitrantes antiespañoles. 
¿ Cuántos que nunca habían querido vi-
sitar a España habrán corrido ahora 
hacia ella ansiosos de tranquilidad y de 
paz? 
¡Y poco que Ies gustará cuando la 
vean! 
Después*de todo, los sustos que algu-
nos turistas se han llevado les están 
muy bien empleados. 
Tienen aquí, casi a las puertas de la 
Habana, en Santa María del Eosario, 
un lugar pintoresco y plácido, con 
buenas aguas medicinales, calientes y 
paz octaviana. 
D i c e n d e L o n d r e s q u e I t a l i a v a a d e c l a r a r l a g u e r r a 
a A u s t r i a . - 3 , 5 0 0 a l e m a n e s s u c u m b e n e n V i s e . - D o b l e 
n ú m e r o c a y ó e n L i e j a T o d a v í a c o n t i n ú a n b a t i é n d o s e 




La señora do Mr. WOrdrow Wilson, pre-
sidente de los Estados Unidos de Améri-
ca, se haja sumamente grave. 
Los médicos que la asisten dicen que 
el desenlace fatal de la enfermedad, es 
cuestión d« pocas horas. 
La noticia ha causado profunda sensa-
ción en todo el país y principalmente en 
los círculos sociales de esta capital en 
donde la primera dama de la república 
Roza de grandes simpatías. 
D E E S T A D O 
VISITA 
El Ministro de la Argentina, señor Fon-
seca, se entrevistó hoy con el Secretario 
de Estado, señor Desvernine. 
LA NEUTRALIDAD DE CUBA 
La Secretaría de Estado consultará hoy 
a la Comisión de Relaciones Exteriores 
«el Senado, las Reglas dictadas para la 
observancia de la neutralidad ante el con-
"irto europeo. 
Después serán sometidos a la firma del ¡ matum a Italia, 
—ñor Presidente de la República. 
L A E U R O P A 
:: A R M A D A :: 
P L A N O D E E U R O P A U Dtfl 
S U S P R I N C I P A -
L E S P L A Z A S F O R -
T I F I C A D A S 
U ' ' A m a 
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ITA-ULTIMATUM DE ALEMANIA A 
LIA 
Londres, 6. 
Según noticias que se han recibido en 
esta capital Alemania ha dirigido un ulti-
BARCO EMBARRANCADO 
El Delegado de la Aduana en Mantua 
fia participado que, según se dice, en los 
bajos Colorados existe un barco emba-
la rncado. 
l a Secretaría de Hacienda lo ha comu-
nicado a la Jefatura de la Marina Nacio-
nal par que se presten a dicho buque los en donde ha producido^ gran regocijo, co 
auxilios correspondientes. 
de la Gran Bretaña no abriga duda algu-
na sobre el resaltado de l» guerra, y que 
cree firmemente que las hostilidades no 
durarán mucho tiempo. 
EL BANCO DE FRANCIA 
París, 6. 
El Banco de Francia se ha abierto para 
las transaciones financiera con un tipo 
de descuento de 6 por ciento. 
TERRA SEGURA DEL TRIUNFO i Este acto del Banco de Francia es con-
secuencia de lo realizado por el Banco 
de Inglaterra. 
SERVIA A LA OFENSIVA 
Roma, 6. 
El periódico de esta capital The Tele-
graph dice que Italia va a declarar la 
guerra a Austria. 
ING 
Lonu. ^ 6. 
El banco de Inglaterra ha reducido su 
tipo dt' descuento al seis por ciento. 
Este anuncio del Banco de Inglaterra es 
altamente significativo, considerándose 
en los círculos mercantiles y financieros. 
INICUOS ATROPELLOS 
San Petersburgo, 6. 
El Gobierno ruso desmiente la noticia i 
de que haya estallado una revolución en 
I?. Polonia y de que haya sido volada la 
cindadela de Varsovia. 
Los rusos que han llegado a esta capi-
tal huyendo de Alemania dicen que el per-! 
penal de la Embajada rusa fué apedreado | 
, al salir de la Embajada después de la de-
daración de guerra. 
La Princesa Belsalsky, née Miss Whi- j 
| ttier, de Boston, recibió una pedrada en la 
cabeza y otra en un hombro. También la 
Servía desde hoy en adelante asumirá la 
ofensiva contra Austria. 
Ya los servios han establecido una base 
rao segura indicación de que el gobierno temporal de operaciones en Delarme. 
* Los austríacos no han logrado todavía 
Despachos recibidos de Nish dicen que escupieron, atropello de que también fue 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E l " P a t r i a " e n S a n t a n d e r . 
Julio 20. 
fasta de confraternidad se h a \ o ^ s f dm pueblos hennanos s? uve:' 
celebrado hoy en Santanuter. E l p ¿ * \ * * * * abrazo de reconciluicxon ¡Jfend -
Uán de la Repúbl ica Cvixma. flotaba \ ffa.mvs al Tiempo 
¿obre uva nave d-e guerra m r t a en el I obras! 
puerto. 
cruzar el río Save. 
EL PRINCIPE HEREDERO ALEMAN A 
CAMPAñA. 
Ansternam, 6. 
Se espera que el príncipe heredero ale-
mán, a la cabeza de 30.000 hombres de 
tropas de repuesto se presente ante Lieja 
de un momento a otro para renovar el 
l-o Iwmvioso, sobre el oleaje d-e la¿ aguas ataque a dicha plaza. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Bruselas, 6 
realiza lohs Las bajas alemanas en Vise fueron 
3,500 muertos y heridos. 
que 
Inmensa concurrencia llena los rni'e 
ucs. Una música marcial entona el hivi . 
"o de aquella nación., h i ja de la vieja 
A lo lejos huye, escondienda el ros-
tro, el manstrua de faz arrugada y fie-
r a que imaginaba qv* iban a durar 
siempre los odios. Marcha vencido, hv-
spaña. Suenan aplausos y ví tores a millado; pero no se resigna a holgar. 
gent íUs marinos que acabn de s u - ¡ y a meditando nuevas maldades, pre-
tor n tierra. E l Alcalde de la capi+cl1 parando oonflictos sangrientos en*re 
tnovfnncsn mluda n loa recién llegados, otros hombres. ¿Cuándo concluirá pa>-a 
E l Ministro P l m i potencia-rio de Cuha siempre su imperio sobre los corazones para coperar en el nuevo ataque. 
contesta en términos elocuentes. E l Co- \Ta l , vez cuando el ú l t ima hambre h i - E> "JJ Alberto ya saho a campana y ha 
^_ . . j , , t i . . j i 'u :~ .~ asumido el mando supremo del ejercito 
, en campaña, incluso las fuerzas franco-
Dícese que los alemanes sufrieron do-
ble número de bajas en Lieja y sus in-
mediaciones. 
Todavía continúan batiéndose con gran 
ferocidad las fuerzas enemigas. 
Los alemanes renovaron la tentativa 
para cruzar el ría Meuser al amanecer. 
Dícese que el general Von Emuních di-
rige personalmente las operaciones con-
tra Lieja y que están llegando refueraos 
recibe el homenaje oomilar. Baio el de. j . ORTEGA MüNlLUL 
ron víctimas las señorus de los Ministros 
rusos. 
ALEMANES E INGLESES HERIDOS 
Londres, 6. 
I n telegrama recibido de Harawich, di-
ce que 22 alemanes y 6 ingleses, todos he-
ridos, desembarcaron allí, habiendo reci-
bido al parecer esas lesiones en el cora-
bate que precedió al hundimiento del va-
por "Koenigín Luise." 
OTRO BOMBARDEO 
Stokolmo, 6 
Los "yachsmen" suecos que llegan aquí 
de Finlandia dicen que los barcos alema-
nes están bombardeando a Sweaborg y 
Helsíngfors. 
MONTENEGRINOS Y AUSTRIACOS 
Roma, 6 
Corre el rumor, falto de confírihación, 
de que una fuerza austríaca tomó por 
asalto el monte Lovtches, baluarte mon-
tenegrino después de un reñido combate 
en que los montenegrinos tuvieron 5,000 
bajas y los austríacos 2,000. 
VAPORES ALEMANES CONDUCIDOS 
A GIBRALTAR 
Gibraltar, 6. 
Han sido conducidos a esta plaza por 
barcos de guerra ingleses tres de los va-
pores alemanes que fueron apresados, y 
cuyo cargamento se calcula en $150.000. 
BOMBARDEO DE NAMUR ~~ 
Bruselas, 6. 
La artillería alemana bombardeó hoy a 
Namur. causando muchísimo daño. Pere-
cieron 30 individuos de las fuerzas defen-
soras. 
OTRO RETO DE ALEMANIA 
Londres, 6. 
I n despacho recibido en esta capital di-
ce que en el ultimátum enviado por Ale-
mania a Italia se advierte al Gobierno de 
Víctor Manuel que si no apoya a las na-
ciones aliadas, Alemania declarará la gue-
COMBATE*EN AGUAS AMERICANAS 
Nueva York, 6. 
Anoche se oyeron desde Sandy Hook 
varias detonaciones que parecían proceder 
del Sudeste y los operadores de las esta-
ciones inalámbricas de la costa que habían 
estado suspendiendo mensajes cruzados 
entre los buques de guerra franceses y 
alemanes durante la tarde, abrigan el con-
vencimiento de que a unas 30 millas de 
distancia se estaba librando un combate. 
Los tiros se oían con intervalos de un 
minuto, durante tres cuarto de hora, lo 
que indica que se estaba haciendo fuego 
con la artillería de grueso calibre. 
El fuego cesó a media noche, y créese 
que o bien algún barco fué hundido o 
buscó refugio en la costa americana. 
EL ESPIONAJE ALEMAN 
Bruselas, 6. 
Han sido arrestados en Ostend dos ofi-
ciales alemanes disfrazados, quienes te-
nían en su poder extensas notas militares 
y planos de gran valor e importancia. 




Hnn ocurrido leves escaramuzas entre 
fuerzav francesas y alemanas en Norrov-
i lesee. 
Lnr alemanes tuvieron pocas bajas, 
l os franceses nc tuvienw que lamen-
tar ninguna. 
EL PATRIOTISMO BELGA 3 
Bruselas, 6. 
£1 sentimiento de hostilidad hacia I» 
Alemania se va recrudeciendo y extendien' 
do de un extremo a otro de Bélgica cor 
la velocidad de un rayo. 
Ha llegado a ser tan intenso este sen* 
timiento de hostilidad que corren gran 
peligro los alemanes residentes en terri» 
torio belga. 
Muchos de éstos fueron arrestados hoyj 
acusados de espionaje. 
La exaltación popular no tiene limites, 
y todos los belgas ostentan vistosas insig-
nias con los colores belgas, franceses c in* 
gleses, entremezclados, como distintiva 
patriótico. 
Est exaltación se advierte hasta entM 
las mujeres de todas las clases, altas 3 
bajas. 
Muchas se han alistado en la Cruz R<v 
ja como enfermeras, y esperan la llegadí 
de los heridos de los campos de batalla, 
para curarlos y asistirlos. 
El Rey Alberto ha cedido su palacio t 
la Cruz Roja y su augusta consorte la 
Reina Isabel será la primera enfermera. 
Los Boy Scouts de Bélgica han captu* 
rado a un soldado de caballería alemáí 
y arrestado a dos ingenieros alemana 
que se cree sean espías. 
EL JAPON BELICOSO 
Shanghai, 6. -] 
Un funcionario del consulado japonés en 
esta ciudad, ha declarado que tan pronto 
como se reciba la noticia oficial de que 
se ha iniciado el choque entre Tnírlatcrra 
y Alemania, el Japón enviará su «-'ruadra 
con 10,000 hombres a a(acar a Tflngttu, 
Diez mil japoneses ñas relevarán las 
guarniciones inglesas de Tientsln y P«< 
kín. 
Pasa a la plana 3ra. 
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A C O T A C I O N E S 
N A D A D E N A D A 
Casi todo lo quo sabfiuos hasta aho-
ra de la guona europea, se puede eou-
deusar en esta frase. Los eablegrramas 
son unas veces exactos, otras contra-
dictorios. Lo que envían las Afencia9 
cable^ráfieas son noticias seguras y ru-
mores. Conocen la extraordinaria cu-
ri(ísidad d^ una parte del público; Sa-
ben d^l apasionamiento exccneional 
con que sigue otra parte, paso a paso, 
todos los episodios de la lucha. El pú-
brico tiene hambre de detalles; hs 
la inventiva de los traductores de oíros 
servicios. Por nuestra parte no necesita-
mos advertir que en nuestra redaeciún, 
ni se invenían cablegramas, ni se ador-
nan con graciosos arrequives los que 
nuestras agencias nos envían. Los que 
en nuestro periódico aparecen y no apa-
recen cu otros, son de un nuevo ser-
vicio concertado, exclusivamente nu*'s 
tro; y ahora, y siempre, por costum-
bre, conservamos los originales dr nudS-
tros cablegramas, y Ion ponemos h.bŝ  
hitamente todos, a la disposición de agencias cablegráficas procuran satis-
facérsela, recogiendo los pedacillos de | quienes quieran examinarlos, 
verdad que hallan entre el gran nú- Pero hay otra razón más que nos 
mero de fábulas que a estas horas de-i impide conocer a punto fijo lo que ocu-
ben correr en París, en Berlín, en Lon. I rre en el teatro de la guerra: la censu-
dres, en San Petersburgo. ; ra. La censura es tiránicamente rigu-
Nn «a esta la única causa de la de-i rosa : cada nación corla ol. Paso a los 
sorientación cu que nos hallamos. Si; caMegramas que la perjudican, y so'o 
la.s agencias cablegráficas proceden daJ^eja salir los que le convienen. A m re-
este modo, es porque los periódicos lo!s"lta H110 ^ ( U ^ las noticias que anun-
rxigen. Los periódicos desean respou- |cia" algún triunfo de Alemania, ap 
der a la inquietud de sus lectores, y; recen como recogidas en Berlín, y to-
pislcn en montón los cablegramas. |da^ ]™ <lw refieren algún éxito del 
Cuantos más se reciban, más se gasta ki^ 'c i to francés, aparecen como ¡jecogi-
rá. pero también se obtendrán mayoresI íl'™ 0,1 Parf8 0 f" landres. Cada cua(, 
use hace cargo de sus pequeñas victorias 
y las comunica, y les da impo'-lancia-
[ J O S / ^ Ü E . Í S L E 5 
B a t u r r i l l o 
Alemania, la nación más ilustrada de 
! la tierra, madre de la filosofía, centro de 
¡las mejores enseñanzas; Francia cerebro 
Admirable «política la qu.' atruo la 
seduce, la que por las artes del conio^* 
suma voluntades, crea relaciones, id-'-1-0 
del mundo; Inglaterra, la maestra del or- ca y hermana. Quiero la absorción de i 
be, la colonizadora sin igual, y Austria la pequeñas patrias para liberarlas y 
'ambiciosa, y Rusia la estacionaria, enre- quecerlas, no los grandes imperios ría 
dadas en ¿uerra sangrienta, movilizados acometerse entre si. Nuevo Méjico r , ^ 
' ^ - l H o s \T í> í ;«„_- ' Clí-per centenas de millares sus ciudadanos, fornia, Arizona, Lstados Mejicanos 
paralizadas las industrias y las faenas del rían ahora teatro de carnicerías 'y He' 
campo, invadidos de fiebre bélica los pue- ^fns! 
blos, desafiando la destrucción de sus r i -
quezas y monumentos, la miseria de las 
familias, el luto do los hogares... ¿ esa -
es la civilización? Dicen que sí. 
[LA 
Y be ahí la Higiene defendiendo la vi-
da de los individuos, la Sanidad prolon-
gándola, la Ciencia ennobleciendo el es-
píritu, el Arte deteitando, la escuela for-
mando ciudadanos, la Moral mejorando 
la especie, y todo ¿ pa ra qué ? Para que 
cuando haya aumentado la población, y ro-
bustecido la existencia nacional, y pro-
gresado tanto la humanidad que pueda el 
hombre surcar los aires, comunicarsp d^ 
un continente a otro por las ondas hert-
zianas y 7-obar sus secretos a la electrici-
dad para acelerar con ella las comunica-
ciones y ensanchar la esfora del comercio 
y de la industria, entonces acometerse, 
destruirse los pueblos que más alto nivel 
de civilización habían alcanzado. Tejer y 
destejer; crear y destruir como Saturno, 
devorar a los propio^ hijos; como Icaro, 
I lanzarse en pos de la luz para derretí)' 
i en su contacto las propias alas y des-
cender. ;. Es de esos pueblos do donde 
hemos de tomar ejemplo los jóvenes pue-
blos de América? Protesto de ello. 
Mis simpatías inconmovible» están con 
^ . H * P88, Censuro la acción de España en 
mmm~m^^~'^^^^s*m*mm . 3» Marruecos, las guerras civiles de Santo 
i Lo de las mujeres-detectives ¿jí^líM^y /̂ ft*0' ̂ r̂̂ J»1̂ *»̂  P?»íf 
chnndose de sus encantos femeninos para dlcas de la Amenca Latina; lamento el ca 
i í  
odio ; Estados norte-americanos, traK '̂ 
jan, progresan, viven felices en el sernT,?' 
la paz y al amparo de muy libres inJ^ 
tuciones. nstl' 
Froebel, Pestalozzi, Kant, Hegel Hn 
^Rousseau: ayudásteis a crear fuertes ' 
i ciones; la misma civiliznción de que f ".a' 
¡ teis apóstoles, destruirá, más pronto mf' 
| se destruían las tribus antiguas, cuant 
progreso y cuanto es bienestar en el 
do. 
/.Para qué la Higiene robustece cucm 
¡y la Moral vigoriza almns, si el Empo 
dor dispone y la Cancillería resuelvo 0a" 
, almas y cuerpos conjuntamente sean h 
rridos por la metralla? a' 
es 
éxitos. Esto no es de censurar: la emú 
lación siempre ha sido provechosa. P 
ro en esta emú 
no todo lo que 
sotros mismos nos maravillamos cuando 
vemos que un pequeño cablegrama, que 
Vamos a procurarle algunos tpmas 
amables al lector. No es bueno estar en 
una tensión de nervios que a la postre 
resulla, en perjuicio personal. Hace falta 
lio m u u l ' i t v'iiuna. l c - 1 . r —' ••»' i . - . • i j 
lación hav un neliffr-v ^ &Hfc en tanto un medio imparcial:- I110 «luquemos ia serenidad, que no sea-
idtion iid\ un p i n g i i . , n i irnos tan propicios a la alarma, al pesi-
reluce es oro puro. No «imo de averiguar la verdad, severa, | m¡sm0t a |a oxasperac¡ón, a la violencia. escueta. 
Lo único cpie podemos prometer 
Cultivar la serenidad es prepararnos sin 
apresuramientos ni petulancias, sin azora-
mienlo ni violencias para prevenir todos 
ocupa en nuestras columnas seis o siete; que nosotros la diremos siempre; qnC|jos maies quo nuoden sobrevenirnos a cau-
líneas, en las columnas de otro pené- ! transcribiremos nuestros cablegramas | sa ¿e males mayores que otros experimen-i 
sin hinchazones v, sin invenciones, vi tan. La asignatura de la serenidad de-, 
que relataremos los sucesos que el cá-1 biera cursarse en todos los colegios de. . . i • ¡secunda enseñanza v no hav duda que ble nos comunique sin que el apasiona-lserv¡ría de mucho en la rku 
miento nos incline jamas a ningún la-; Vamos a procurarle al lector, pues, te-i 
¿O, mas amables, sin que dejemos de infor- • 
marlc ampliamente del curso de los su-1 
'descubrir criminales o realizar actos de 
(espionaje—según nos la presentan en pe-
i lículas—no nos hacía maldita la gracia, 
; pero lo de la creación de un cuerpo de 
i mujeres-policías que defiendan a las mu-
jeres, a las jóvenes y a los niños ha de es-
timarse sumamente práctico y altamente 
beneficioso a los intereses de las grandes 
poblaciones en general. 
PICK. 
HAY QU£ D I S l I N e U l R 
Cuando vaya usted a la camisería, no 
pida "un cuello" pida "un Mercurio" de 
la forma que convenga a su tipo, y así 
llevará el mejor cuello que se puede 
comprar en el mundo. 
Hay que fijarse en la marca. Entre los 
cuellos Mercurio y los de otras mai'cas 
hay la misma diferencia que entre un 
muchacho de la Acera y cualquier buche. 
Acuso recibo al primer número de « a » 
túrias/' la revista regional de cuva n*n 
rición próxima di el anuncio el otro 
Y me complazco en declarar que trae tr** 
bajos amenos, de buenas firmas, y j,ra" 
bados interesantes: entre ellos, jetrat*" 
de nuestro Director y su virtuosa famili? 
No me arrepiento de lo anteriormp-J 
dicho: "Heraldo de Asturiar," "Crónica 
de Asturias" y "Asturias:" tres revist 
de una sola colonia, mejor serían uti soT 
interesante "Magazine." órgano líbico d° 
los hijos de Pelayo. 
Pero esa es la vida: actividad en pu*. 
na, iniciativas en lucha, aspiraciones y de 
seos en desacuerdo; plétora de vida coi 
mo síntesis del fenómeno, 
en se- De todos modos, mil veces mejor mu 
as sacudidas constantes de chos periódicos de un matiz, que mucho? 
Honduras y Guatemala; lo de los. Bal- garitos o muchos burdeles. La buena obra 
kanes, una torpeza; lo del Transvaal unajsiempre produce buenas cosechas, 
iniquidad; todo lo que sea matar, destruir, 
ensangrentar, incendiar, un crimen, co- Joaquín N. ARAMBURp. 
métase en nombre de ideales de razas, de 1 _ ' 
civilizaciones o de creencias. Conquistar' 1 • 
pueblos, dominarlos, educarlos, engrande-1 Los modelos fie corsé Bon Ton sin 
cerlos, y luego arrastrarlos a la guerra, es busto, última moda, los tiene 
sencillamente infame. Mejor sería dejtir-1 
los en la ignorancia, pero vivos, 
barniz de ciencia para sumarlos al sui-1 ' 
cidio de sus metrópolis. 
Iso do Colombia-noventa revueltas 
senta años—v 
a la dis-
a darles 1 p0slcl'm dC lñS <lamas ^ flepait^en-
[. | to de corsés do EL ENCANTO, Cu 
no v San Rafael. 
dico que recibe el mismo servicio se 
convierte en nn artículo, o parece un 
capítulo de novela. Así resulta que a 
la falta de seguridad de las mismas no 
ticias transmitidas, hay que añadir la 
fuerza de imaginación que se gasta, al-
binias veces en rednetarlas; fuerza qu: 
frecuentemente llega a tanto, que nn 
periódico se creyó en la necesidad «le 
advertir que los cables publicados en 
sus páginas eran de una autenticidad 
D E S A N I D A D 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
EL DR. GUITERAS 
Anoche, por el tren central, partió para 
cesos europeos de los que tan mal parada j oriente, el Director de -Sanidad, doctor 
rigurosa, y no tenían nada, que ver con | generosos. 
a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L E J E R C I T O DE ESPAÑA 
El fracaso de los alemanes en Lieja; la 
derrota de Alemania en la frontera fran-
cesa; el desastre naval de los alemanes 
en el Mediterráneo y otros muchos datos 
por el estilo, hacen creer que Alemania 
es una panetela en la que todo el mundo 
puede hundir su cuchillo. 
Repito lo de ayer e insisto, si se quie-
re llevar una buena marcha en la infor-
mación de la guerra, que no se de impor-
tancia a estos hechos aislados, escaramu-
zas preliminares de toda batalla, o apre-
samientor. lógicos que preceden a todo 
combata naval. 
Austria está callada y no sabemos na-
da de los movimientos de ese millón de 
austríacos cuyo poder efusivo no puede 
ser desestimable. El ejército alemán, po-
tencial cuyo primer empuje no será fácil 
detenerlo por ningún otro ejercito de Eu-
ropa, tampoco ha hecho nada. 
Lógico es pensar que cuando ambas 
fuerzas entren de lleno en campaña, algo 
muy horroroso tendrá que ocurrir, porque 
hasta la hora presente, pese a cuantas 
noticias alarmantes se nos comunican, no 
ha ocurrido nada, absolutamente nada, 
comparado con la magnitud del proble-
ma que tenemos sobre el tapete. 
Admirador del pueblo alemán, que por 
dignidad supo colocarse en pocoi años 
a la cabeza de las naciones europeas; ad-
mirador de su laboriosidad e inteligencia, 
de su valor y patriotismo, me veo en la 
necesidad de condenar su actitud con 
harte sentimiento. 
Aunque no ha sido Alemania la que ha 
provocado el conflicto, pues las ambicio-
ner austriacas fueron la única causa; el 
gobierno alemán ha hecho buenos los des-
manes de su aliada. Y las simpatías to-
das se inclinan a Francia y a Rusia, la 
primera, por haber sido provocada sin 
que mediase una razón; la segunda, por-
aue ha salido a la palestra en defensa 
de la débil. Servia, pueblo brutalmente 
atropellado por el gobierno de Viena. 
Y tan general es esta hostilidad contra 
Alemania y Austria, que si hemos de juz-
gar por la. natural inclinación de las po-
tencias, se quedarán solas, si se excep-
túa el imperio otomano y tal vez Bulga-
ria, los que quizá pretendan aprovechar-
se de la ocasión para reconquistar lo per-
iido. 
El ejército servio (de 380 mf! hombres) 
y el ejército griego (de 250 mil) son bas-
tantes a contener al Austria en su zona 
meridional. Y en la parte de la 
austríaca y en la frontera ruso-alemana, 
el ejército moscovita es suficiente para 
hacer frente a ambos ejércitos, ce^ien lo 
Alemania distraído, como tiene, fi-nte a 
I'rancia, el núcleo principal de .sus tro-
PaS' . ieros oue 
Si no recibimos sorpresa»; y si es ver- I L . 
dad que Suecia no crea en la Kinlareia 
rusa preocupaciones al gobie.-.io de Pe-
tersburgo, el papel austro-alemán eirta-
rp. de baja y el desastre no se hará es-
perar. 
Se dice que tal o cual nación puede po-
ner en pie de guerra tantos centenares de 
miles de hombres, sin fijarse en que I03 
hombres no son soldados, ni tener en cuen-
ta que los soldados sin fusiles es lo mis-
mo que si no existiesen. 
Rusia puede reclutar siete u ocho millo-
nes de hombres y tal vez más, pues dada 
su población, bastaría decretar una Itva 
e:. la que se incluyesen todos los hombres 
útiles de 16 a 45 años. 
Con semejante medida ¿tendría el nú-
mero de soldados que deseaba? No; aque-
llos hombres no tendrían fusiles, ni ves-
tuario, ni municionas y lo único que ha-
rían sería comer y estorbar al gobierno. 
De modo que cuando se habla de que 
España, por ejemplo, puede poner en pie 
de guerra cerca de un millón de hombres, 
quiere decir que los contingentes activos, 
que las primeras y segundas reservas, que 
los oldados que arrojen las zonas y cua-
dros de reclutamiento, serán hombres ar-
mados y equipados, porque en los parques 
existen fusiles para pertrechar a esta tro-
pa; pero nada se conseguiría con reclutar 
más hombres si en los parques no quedaba 
ur solo fusil o si, habiéndolos, no se po-
día dar al soldado la dotación de cartuchos 
que le correspondiese. 
España, por lo tanto, con equipo, armas 
y municiones, puede poner de ochocientos 
R un millón de hombres en pie de guerra 
hombres que constituirían una fuerza efec-
tiva, y sin que para tal cifra hubiese que 
apelar a levas ni otros.procedimientos ex-
traordinarios. 
De ahí que muchas veces se advierta en 
las estadísticas una desproporción entre 
¡está la civilización. 
En Londres se estaba hablando hará 
i cosa de tres semanas—seguramente que 
en estos días no se hablará de ello,—de 
ila creación de un cuerpo de policía teme-
ninOt Dos "policewomen" tenían que ser 
destinadas a cada población, encargán-
dolas especialmente do proteger a l^s ni-
¡ños y a las, mujeres contra los sujetos de 
i mala educación y peores costumbres y 
jcontra los transeúntes demasiado galán-j 
¡tes, que, dicho sea de paso, también en j 
¡la Habana abundan extraordinariamente.; 
Esas "damas de policía" tenían que tener | 
i el derecho de detener a los delincuentes y, 
para ello, se proponían escojer mujeres 
de una talla que asegurase su superiori-
dad física. 
Finalmente se alcanzó que dichas mu-
!jercs-policias podrían: Lo defender con 
!má<» eficacia que los hombres a las jóve-
aca !nes contra la trata de blancas; 2.o defen-: 
¡der del piropeo canallesco a las jovenci-
tas que se dirijen a la escuela o a la Acá- ¡ 
¡demia; 3.o librar a las manejadoras y 
i a las niñas ya mayores que juegan en i 
nuestros jardines de galanteadores calle-
no snben respetarse ni a sí 
mismos 
Nadie más indicado que las mujeres-
policías para dar provechosos consejos a 
las jóvenes quo estén en peligro de des-
carriarse, y para hacerles salir los co-
lores de ia vergüenza n la cara a los des-
vengon/.ados tenorios que andan detrás 
de la chiquillería y que no sienten respe-
to por las niñas que están en sus juegos. 
La niña que con sus libros debajo dcL bra-
zo se dirijo a la escuela debiera ser sa-
grada, pero no lo entienden así muchos 
individuos que no hacen nada más que 
perturbar la sosegada y cuija vida de una 
ciudad que se estima y estima en lo que 
vale y significa su bulliciosa e ingénua 
población infantil. 
Juan Guiteras, quien va a aquella ciudad 
con motivo del brote de peste bubónica 
que ha aparecido en aqu.'lla provincia. 
El doctor Culteras se dirige a Santiago 
de Cuba, de donde se trasladará al Ca-1 
ney. 
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A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
I Ĵ wj ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
^ • • ^ se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no 'a conocerá, pero 3¡ la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
3446 1-Aí 
S e ñ o r a : 
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
' el número de habitanteá y el ejército en ¡ 
pie de guerra, desproporción que obetíeco 
a los armamentos. 
Cuando Napoleón cruzó la frontera bel- • 
ga el 14 de Junio de 1815, para cerrar e! 
paso a Wcllington y a Blucher, llevaba 
1̂ 4 mil soldados. Le sobraban hombres en 
Francia y los reclutamientos se segurar 
[con regularidad; pero no tenia ni arma-
i montos, ni caballos, ni zapatos, ni montu- i 
I ras. 
A la Guardia nacional tuvo que distri t 
huirle 10 mil escopetas 'de caza para po-1 
derla recojer sus fusiles con destino al 
ejéreno de defensa. Regimiento hubo que 
no tenía ni zapatos ni camisas. Y la razón 
era que no se hacían diariamente los za-
patos, camisas, pantalones, etc., necesa-
rios para aquellas masas de hombres y la 
cosa urgía puesto que Blucher se había 
presentado en Namur y Charleroi con 130 
mil hombres y Wcllington, con su cua:-
tel general en Bruselas, tenía distribuidos 
sus cien mil soldados entre esta capital 
y la costa. 
Napoleón tuvo que salir a campaña lle-
vando regimientos que usaban unifoí-mes 
que no eran el suyo, porque allí hubo que 
ponerse lo que había; y para montar a ; 
muchos coraceros como los de Kellerman 
y los famosos de Milhaud. fué preciso de- : 
jar a pie la Gendarmería francesa, entre-
gándole a cada gendanviv} 600 francos por 
su caballo. 
Son estos datos los que a veces origi-' 
nan tremendos fracasos militares y, gene-' 
raímente, no suelp fÍ)ftfK nadie en este; 
factor y en el de los suministros admi-1 
nistrativos, cuando el almacén de muni-
doñea y la despensa de provisicnc^, vie- f 
nen a ser en los ejércitos, lo que laa calde-
ras en las locomotoras; el todo. 
G. del R. 
EL ANCIANO ENRIQUE MALTRATO 
A SU ENTENADO 
Dice Asunción Rodríguez Serra, de 52 
años y vecino de Peñalver 21, que su ma-
rido Enrique Gil Valdés ,de 64 años, 
y de igual domicilio maltrató de obra a 
su hijo Aurelio Serra Rodríguez sin te-
ner motivo para ello. 
Gil negó la acusación. 
L A L E C H E R A 
h a t e n i d o , f o r z o s a m e n t e , 
q u e s u b i r a l g o e l p r e c i o 
d e s u a f a m a d a l e c h e c o n -
d e n s a d a , p o r s e r d e f a b r i -
c a c i ó n e u r o p e a y e s t a r 
a f e c t a d a , d e s g r a c i a d a m e n -
t e , p o r e l a c t u a l c o n f l i c t o . 
L o s p r e c i o s n o s o l o d e l a s 
m a t e r i a s p r i m a s , s i n o t a m -
b i é n d e f l e t e s y s e g u r o s , 
h a n s u b i d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e , l o q u e i m p i d e s o s -
t e n e r e l p r e c i o a n t i g u o . 
C 3497 
A G O S T O 6 B E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A T R E S 
r . C . D E L 
O E S T E 
D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S PE I D A Y V U E L T A R E D U C I D O S 
D e s d e l a H a b a n a a t o d a s l a s e s t a c i o n e s m á s a l l á d e R i n c ó n 
y v i c e v e r s a , v á l i d o s p a r a e l v i a j e d e I D A e l s á b a d o y p a r a r e g r e -
s a r p o r c u a l q u i e r t r e n o r d i n a r i o l o s d o m i n g o s o l u n e s s i g u i e n t e s . 
C 3484 
E L P R E C I O D E E S -
T O S B O L E T I N E S E S 
E L D E L V I A J E D E 
I D A M A S E L 2 5 % 
3-5 
C A B L E G R A M A S 
U L T I M A T U M D E . . . . 
Viene de la Ira. plana 
GRAVE PROPOSICION 
^E^pS-iódico de esta capital "Morning 
Post" propone que Inglaterra reasuma 
s derechos de capturar todos los carga-
mentos destinados a los países hostiles 
cualquiera que sea la bandera que los 
proteja. 
UNA DIVISION FRANCESA A LAS 
ANTILLAS 
^El8'Gobierno francés enviará varios 
barcos de guerra al Golfo de Méjico y 
irar de las Antillas con órdenes de bus-
car y destruir cinco cruceros alemanes que 
Sc sabe se encuentran en dichas aguas. 
ESPERANDO HERIDOS 
Londres, 6. 
El Corresponsal del "Cronicle" en Har-
Tvich, telegrafía que se cree que se está 
librando en estos momentos una acción 
de guerra naval en el Mar del Norte. 
ün despacho inhalámbrico al destróyer 
inglés "Virago" le ordena que se prepare 
para recibir 200 prisioneros y heridos que 
vienen en un torpedero. 
Ya han sido trasladados a tierra 22 ale-
manes y 6 ingleses heridos. 
SERVIOS FUSILADOS 
Roma, 6. 
Dícese que los austríacos han fusilado 
a gran número de servios en Trieste. 
OFRECIMIENTO DE LOS 
NORTEAMERICANOS 
• París, 6. 
cien americanos han ofrecido sus set 
vicios al Ministro de la Guerra francés 
nidíendo permiso para usar el mismo un» 
forme de los soldados del Ejército de La-
fayette que ayudó a los Estados Unidos 
en su guerra de independencia. 
EL AMIGO SE ESFUMO CON LOS 
DIEZ PESOS DEL ALA 
En la séptima estación aenunció Gene-
rosa Pasaron y Lastra, de Lucena 10, quo 
al desmontarse ayer de un coche le dió a 
bu amigo Juan Vila, cuyo domicilio igno-
ra, diez pesos para que se lo sujetara 
mientras ella le pagaba al cochero no-
tando después de haber hecho esto que su 
amigo había desaparecido llevándose di-
cha cantidad. 
EL "DIARIO DE LA MARI-
NA" EN ANTILLA 
Antilla, 6. --"~r' 
Ppr su amplia información sobre los 
acontecimientos de actualidad y los es-
fuerzos por aumentarla he recibido mu-
chas felicitaciones, las que hago llegar 
hasta ese periódico. 
El Corresponsal. 
S o m b r e r o s I n g l e s e s d e 
P a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
El sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F. 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
C 3469 9-a 
EL ROBO DE AYER. —DOS EXPER-
TOS DETIENEN AL AUTOR. 
En la segunda edición de ayer publi-
camos la denuncia formulada por el se-
ñor Emilio Blanco Crespo, de Neptuno 2 
A (altos) el que manifestó en la tercera 
estación que había sido víctima de un ro-
bo ascendente a $180 cy., sospechando 
que el autor de dicho robo lo fuera su 
dependiente Vicente Montes Gutiérrez, 
de 20 años y vecino de Quinta y B en el 
Vedado. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. La oficina de Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
la Capital 
9923 17-a. 
L O N G I N E S 
FilOS COMO E L SOL 
DE, 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Tél l 
Telégrafo Teodomlro 
E N L A LONJA 
Esta mañana, bajo la presidencia del 
señor Elias Miró, se reunieron en el sa-
lón de actos de la Lonja del Comercio, 
gran número de detallistas comerciantes 
importadores ríe víveres, para conocer el 
resultado de la entrevista llevada a cabo 
con los secretarios de Gobernación y Agri-
cultura, por la comisión nombrada al efec-
to en la reunión celebrada el día anterior. 
El señor Miró que presidía esa comi-
sión, dijo que el señor Hevia les había ma-
nifestado que el gobierno había actuado 
de la manera hecha ante la noticia que 
algunos detallistas de víveres trataban ríe 
subir exageraríamente los precios de las 
mercancías y realizar unas ganancias exa-
geradas o ilícitas en estos momentos pre-
cisos en que se vislumbran grandes difi-
cultades para el país en el orden econó-
mico; pero el Gobierno no puede desco-
nocer que estas mismas circunstancias de-
terminan un aumento ríe precios en artícu-
los ríe importación ríe acuerrío con lo que 
suceso en los mercaríos productores de 
los mismos o que nos. los suministren; y 
que el Gobierno llegaría con gusto a un 
acuerrío con la concurrencia ríe la Lonja 
del Comei-cio, para que ese aumento ine-
vitable se mantenga ríentro ríe los lími-
tes más reríuciríos posible. 
Añaríió el señor Mii'ó que la comisión 
ríe la Lonja ríel Comercio ofreció al señor 
I Secretario ríe Gobernación cooperar con 
I el Gobierno a ese fin, y al efecto acor-
I ríó celebrar una junta con la concurren-
cia ríel mayor número posible de deta-
llistas, y especialmente de la Directiva del 
Centro ríe Detallistas, a fin de darles 
cuenta a todos ríe las anteriores manifes-
taciones, encarecerles la mayor limita-
ción posible en la subiría de precios, y 
llevar al ánimo ríe toríos los comercian-
tes que puríen seguir ejercienrío su co-
mercio en la seguriríarí ríe que medirías 
arbitrarias en su contra no serán toma-
das nunca, pues debirío a los temores que 
en el Comercio despertó la circular del 
Secretario ríe Justicia y las manifestacio-
nes hechas a un repórter por el señor He-
via, el comercio estaba indeciso ríe se-
guir sus negocios ríe compra en los mer-
caríos extranjeros para sus futuros em-
barques en vista del gran costo de esas 
mercancías. 
La asamblea acordó, que desde el día 
ríe mañana, lunes, por la Secretaría de la 
Lonja se de diariamente a la publicidad 
una lista ríe los precios i que se coticen 
los artículos ríe mayor consumo. 
N O I A " 
S o n los mejores cigarros. 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s , B E L A S C O A I N . 4 6 . 
C 3085 26 t 11 
L A S L L U V I A S DE A Y E R 
El aguacero de ayer fué tremendo. Se 
mojaba la gente en la calle y se mojaba 
en su casa. Fué preciso recurrir a pa-
langanas, latas y latones, para recoger 
tanta gotera. Estas son causadas por el 
intenso calor que hemos tenirío que ha 
roto los tejaríos y techos. Hoy toríos los 
amos ríe casa irán cogienrío goteras, uti-
lizando el "Elastic Cement," marca "T i -
gris," un preparado especial, que se ven-
de en todas las fereterías y que se echa 
en las goteras haciéndolas desaparecer. 
No hay necesidad ríe experiencia para 
usarlo. La luz natural indica. 
"Elastic Cement," se vende en todas 
las ferrelerías y en su depósito San Ig-
nacio 50, teléfono número 7091. 
UN VAPOR SUECO 
Esta mañana a las once ha entrado en 
puerto el vapor mercante "Texas," de 
bandera de Suecia, que conduce un car-
gamento de mercancías. 
Sensible fallecimiento 
Dolores Pérez Vda. de Lapresa 
Esta mañana ha fallecido la respetable 
y excelente dama señora Dolores Pérez 
viuda de Lapresa, amantísima madre ríe 
estimaríos amigos nuestros. 
La finaría ha educado a una pléyade ríe 
excelentes hijos que disfrutan de exten-
sas simpatías, jóvenes ríe mérito unos co-
mo Manuel ríe la Presa, el exquisito- vio-
linista y celebrado actor;- Ramiro ríe la 
Presa, el buen amigo y activo y laborio-
so artista; Alfonso y Vicente y seis dis-
tinguirías señoritas. ¡Pobre hogar! 
La pérdida es irreparable. Reciban to-
ríos nuestro pésame más sincero y a la 
vez que elevamos a Dios nuestras ora-
ciones por el eterno ríescanso ríe la vene-
rable anciana, hacemos votos por la ma-
yor resignación ríe sus desconsolados hi-
jos. 
El entierro se efectuará mañana. 
3427 1-Ag. 
QUEDARA DETENIDO 
Hasta ahora no hay seguriríarí sobre el 
viaje a Méjico ríel "Bavaria" pero créese 
que quedará ríemorarío en la Habana, hasta 
que se reciban instrucciones de Hamburgo. 
Aun no ha solicitado su despacho de 
salida. 
DOS EXTRAORDINARIAS EXCURSIONES DE RECREO 
Por la vía más rápida existente—ruta 
«W la Florida—con sólo ocho horas de 
r** cle 1» Habana a Key West, y cuaren-
a V dos horas de Key West a Washing-
«W por ferrocarril. 
19^ primera saldrá el 22 de Agosto de 
d l fi Para NeW Torkl Washington, Fila-
i flia y Atlantic City, y durará diez y s\e-
días. 
deItQi5eeUnda saldrá el 12 de Septiembre 
de í?t Para Xew Tork y ,as monta^3-3 
fetanford y durará veinticuatro días. 
En el precio de pasaje de ida y vuelta 
de cada una de estas excursiones, quedan 
incluidos Pullman, comidas en el tren, 
hoteles con alimentación, paseos, diversio-
nes, etc. 
A solicitud se remitirán programas do 
las excursiones con detalles. 
Pídanse folletos en la oficina de la 
"United States y Cuba Turs", San Ra-
fael 22, altos. 
10871 (5t. y 8y 9 m. 
C A B L E G R A M A 
Londres vía Notugreguis, 6. 3 a. m. 
Dreagnauts ingleses, King Eudart, In-
domable, Superb, Ircland, Belfast, Men-
tón, Rapid, Blidorfh, Tarkunk, Sun, Lon-
don, Floircamk, Gordon y once cruceros 
con escuadra francesa compuesta ríe los 
granríes acorazados "Thiers," Patrie, Re-
vanche, Nancy, Almiral Pet, Le Clerq, 
Poitou, Gambetta, París, Hugo, Argelie, 
Varieté y veinte torpederos, están atacan-
río furiosamente con la escuadra alema-
na. Doce buques alemanes han sido des-
truidos atacados por retaguardia por la 
escuadra rusa ríel Báltico. 
Uno ríe los mejores buques apresados 
conducía gran cantidarí río siríra el gaite-
ro y pastas la flor ríel día. 
Buena presa hicieron los anglo-france-
ses pues sabrán lo que es bueno. 
DEL m O C O M I O 
LAS AUTOPSIAS DE HOY.—DE ARTE-
RIO ESCLOROSIS. 
A las nueve de la mañana de hoy le 
practicaron la autopcia los doctores Ba-
rreras y Rayneri al cadáver de la blanca 
Casimira Fernández, natura] ríe España, 
ríe 60 años y vecina de Regla. 
Esta mujer falleció en el Hospital nú-
mero Uno a consecuencia ríe arterio es-
clorosis producida por el abuso de las be-
bidas alcohólicas. 
UN FETO 
Los mismos doctores le hicieron des-
pués la autopsia a un feto, de la raza 
blanca y ríel sexo femenino, el cual fué 
encontrarío arrojado en la vía pública en 
Apodaca y Economía, 
Este feto correspondía al séptimo mes 
ríe vida itra-uterina, habiendo fallecido 
por enfermedad ríe la placentario. 
V i d a O b r e r a 
EL GREMIO DE SASTRES 
Esta noche celebrará Junta General el 
gremio ríe Sastres en los altos ríel café 
' Marte y Belona," para tratar ríel conflic-
to surgirío entre algunos asociaríos que 
trabajan en la Socieríarí Obispo 65. 
Anoche celebró sesión extraordinaria 
la Directiva del gremio, tomándose algu-
nos acuerdos. 
El primero fué citar a Junta General 
para dar cuenta del motivo de la huelga. 
Redactar una tarifa para presentarla 
en la citaría casa. 
Nombrar compañeros para vigilar la 
casa declarada en huelga, corríanrío la 
retribución que ríeba abonarse por ese ser-
vicio. 
Solicitar de las autoridades civiles, que 
intervengan en el conflicto. 
Recabar de las autoridaríes competen-
tes, recursos monotaxios para los sastres 
que tienen familia y carecen de trabajo. 
Se nombró una comisión para que visite 
al señor Secretario ríe Gobernación. 
El motivo ríel movimiento según infor-
mó la Presiríencia a la Directiva lo mo-
tiva, el que se trata de abonarles ahora 
su trabajo en oro español, obligándoles a 
tomar los centenes a $5-30 centavos. 
Los sastres piden que se les pague en 
plata como antes o en su defecto se les 
tipe el oro, para no salir perjudicados. 
Confecciones Francesas 
En "La Habana," Obispo y Aguacate, 
hay una gran liquiríación de tejidos, sede-
ría y confecciones francesas. 
"La Habana" ha rebajado los precios. 
Comprar en "La Habana," es ahora, co-
mo siempre, ríe positiva utiliríad. 
DOS GASAS JUNTAS 
Solo dos casas sirven a conciencia al 
público "Bazar Inglés" en Aguiar 94 y 96, 
y su elegante sucursal en la calle ríe San 
Rafael 16 y 18. Ambas a ríos, ofrecen 
trajes magníficos por precios insignifi-
cantes. 
LA VIDA TODA P A R E J A 
La vida se disfruta por igual, a los po-
cos años, como cuando se cuentan mu-
chos. La diferencia de un joven a un 
viejo está en las fuerzas viriles. El jo-
ven las tiene en toda su plenitud, el viejo 
consumió las que tenía y agotado esta. 
Vuelve a nivelarlas, poniéndose joven, 
el impotente fuerte, con las pildoras vi-
tal inas. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. Los jóvenes desgastaríos por 
excesos o afecciones orgánicas, con los 
pildoras vitalinas vuelven a lo que eran 
al pleno disfrute de la vida intensa. 
D E J U S T I C I A 
Mandatarios judiciales 
Se ha expedido título ríe mandatarios 
judiciales, con residencia en Camagüey, 
Habana y Morón, a favor ríe les señores 
Diego J. Misa y Meríina, José Sánchez Vi -
ilalba y Manuel Quiñones Alvarez, res-
pectivamente. 
Procurador 
Se ha expedirío título de procurador 
con residencia en la Habana a favor ríel 
señor José María González y ríel Cristo. 
Notario 
Ha sirío firmado ol título ríe Notario 
con residencia en Quemados de Güines 
a favor ríel señor Juan Bautista Alfonso 
y Jorge. 
Indultos 
En el día de ayer ha sirío indultada: 
Gertrudi González, conmutándole por 
multa a razón ríe un peso moneda oficial 
por cada día que le quede por cumplir 
de la pena de treinta días de arresto a 
que fué conríe&iada por falta contra las 
personas, teniendo en cuenta el informe 
favorabQe del Juez sentenciador. 
José Vega Samperio perdonándole él 
resto que le quería por cumplir ríe la pena 
ríe sesenta días ríe arresto a que fué con-
denado por coacción; teniendo en cuenta 
el informe favorable ríel Juez sentencia-
ríor. 
Guillermo Casanova Ramos perdonán-
dole el resto que le quería por cumplir ríe 
la pena ríe un año, ocho meses y 21 ríías 
ríe prisión correccional a que fué conríe-
nado por rapto así como de la prisión 
subsidiaria que tenga que sufrir -por in-
solvencia, teniendo en cuenta el informe 
favorable ríel Tribunal sentenciador. 
UN AHOGADO 
Ayer fué encontrarío en el ría Canasí, 
término ríe Madruga, el cadáver ríel me-
nor Agustín González. El juzgado _ se 
personó en el lugar del hecho, aparecien-
do el suceso casual. 
¡ S e c c i ó n roercanti.j 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S — 
E n cantidades 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a.. 
Plata e spaño la de • 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
E . P . D . 
L a señora 
D o l o r e s P . , v d a . d e l a P r e s a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 9 a. m., los 
que suscriben y en nombre de sus hijos, ausentes, ruegan 
*a sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen 
el cadáver, desde la casa mortuoria, calle 11 entre L y M, 
Vedado, al Cementerio de Colón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 6 de 1914. 
Elvira, Herminia, Isolina. Dolores, Regina. Vicente, Alfonso, 
. Ramiro y Manuel de la Presa—Aurora Gonzáles— R- P. 
Arbide.—S. I.—R. P. Jorge Camarero, S. I.—Dr. Tomás 
B. Coronado.—Dr. Pedro A. Barillas. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 ~ T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
E L G E N E R A L ALFONSO 
En el tren central, se dirigió aru-che n 
Bayamo, el inspector general ríe Sanidad, j 
general Manuel Alfonso, com'sionarío por 
la Secretaría ríel ramo para girar visita! 
a torías las instituciones benéficas que 
existen en la República. 
B O L E T I N E S I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
G R A N I N N O V A C I O N P E L O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
ESTOS BOLETINES llamados en otros países FIN' DE SEMANA pues son válidos para hacer el viaje de ida los SáV • 
dos y regresar el Domingo o Lunes siguientes por cualquier tren ordinario; resultar sumamente cómodos y eco 
nómicos y han tenido gran aceptación donde quiera que se han establecido. 
EL PUBLICO puede pedirlos en la Estación Central para cualquiera otra Estación de la Compañía que esté a mayor dis-
tancia de 20 kilómetros de la Habana, con excepción de Rincón para donde existe una tarifa especial muy rebaja-
da. Asimismo pueden comprarse en cualquiera de las estaciones aludidas para la Estación Central. 
TAMBIEN se venden estos boletines en Matanzas y Cárdenas part determinadas estaciones y viceversa, laí cuales pueden 
verse en lag listas fijadas en las mismas, 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A . M A S E L 2 5 * 
S u c e s o s 
EULALIA SE MOLESTA PORQUE LE 
SACAN CANCIONES 
En la sexta estación manifestó Eulk-
la Hernández Montalvo, vecina ríe Ma-
loja 88, que un pretendiente suyo que so-
lo conoce por Miguel Angel, le ha saca-
do una porción ríe cantares y décimas que 
son ríe doble sentido, por lo que conside-
da vejada. 
VIO A TIEMPO LAS CONSECUEN-
CIAS DEL MALTRATO. 
El vigilante 984 arrestó a Francisco 
López López, sin domicidio, por haber 
amenazarío con tirarle un vaso a la cabe-
za al bodeguero Carlos Arias Velasco, ríe 
Figuras 2. 
El acusado fué remitirío al Vivac. 
MULO INGRATO QUE PATEA A SU 
DUEÑO 
El carretonero Francisco Torres y 
Hernández, de 15 y 14 (Vedado) fué 
asistido de una lesión menos grave en 
el dedo grueso de la mano derecha que 
sufrió al ser pateado por una muía de 
su propiedad en los momentos que él 
trataba ríe- destrabarle una pata que te-
nía entre las tiraderas. 
CINCO PANTALLAS, DOS CHUCHOS 
Y DOS LLAVES QUE IMPORTAN 17 
PESOS 
En la sexta estación manifestó el pro-
pietario y vecino ríe la casa ríe los pisos 
sita en Malecón 236, José Alonso García 
que le tenía alquilado los altos de la mis-
ma a Sara Buces, la cual al mudarse se 
ha llevado cinco pantallas, dos chuchos y 
ríos llaves ríe la luz eléctrica apreciánrío-
lo torío en 17 pesos. 
AL PASAR POR MANRIQUE LE GRI-
TARON ¡¡BEMBA! 
El vigilante 1114 arrestó a Florencio 
Serrale, ríe Animas y Campanario y a 
Ramón JGtonzález Routo ríe Anibas 134, 
porque al pasar por Manrique le grita-
ron a María ríe la Cruz Cárdenas, de 
Monrique 108, ¡Bemba! 
A OTILIA LE AMENAZARON CON 
DARLE UNA PATEADURA 
Porfirio Rodríguez García, de Gerva-
sio 184, fué detenirío por el vigilante 44, 
por ocusarlo Otilia Mesquias Torres, de 
igual domicilio, ríe haberla amenazarío 
con ríarle una patearíura. 
C 350C 2-6 
AHUYENTA Sü F E L I IDAO 
Uno ríe los goces más intensos para un 
padre, es verse rodeado en su casa sa-
ludado cariñosamente a su llgeada, por 
las rubias cabecitas, cuyas risas, gritos y 
saltos, suenan como música celestial, que 
hacen olvidar penas, tristezas, disgustos 
y dificultades. Esos goces, el placer en-
cantador que esas aficiones de los hijos 
causa, que hacen dichosa la vida, no los 
disfruta, no se han hecho para el neuras-
ténico, porque éste ríominarío por el ríes-
arreglo ríe sus nervios, siente molestiH, le 
estorban los niños, sus voces ríe crispan 
sus nervios sobrexitaríos y violentándose, 
cae luego en estado ríe postración y arre-
pentimiento que agria su existencia. 
Para curar la neurastenia, *para no de-
jarle tomar cuerpo cuanrío incipiente co-
mienza a producir rarezas en el ánimo 
nada es mejor que tomar el elixir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, que nive-
lando los nervios, quitándole la sobre ex-
citación que origina la neurastenia, deia 
al enfermo en poco tiempo libre de su 
mal El elixir antinervioso del Dr Ve-
nezobre se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas, ' w 
Ai Sr. Alcalde de Guanabacoa 
Los vecinos ríe Guanabacoa se nos que-
jan ríe la escasez ríe agua. 
Si no hubiese remedio para este proble-
ma tan importante en la época rigurosa 
ríe calor que atravesamos, no nos haría-
mos eco ríe las cartas que se nos envían; 
pero se ría el caso—se nos ríice—ríe qué 
los tanques tienen agua suficiente y que 
son los encargaríos los que tienen a me-
dia llave las salidas porcuna economía que 
no está justificaría. 
Creemos que los vecinos ríe Guanabacoa 
tienen razón más que sobrada en las que-
jas que hasta nosotros hacen llegar J 
creemos, también, que el señor Alcalde ría 
aquella culta villa sabrá tomar las medi-
rías necesarias para no dejar sin agua al 
vecindario. 
L a neutra l idad 
En la proclama que el honorable señor 
Presidente ríe la República dirige al pue-
blo cubano, sobre la neutralidad que ob-
servará esta República en la conflagra-
ción europea omite entre las naciones be-
ligerantes a la colosal Rusia y no mencio-
na tampoco, que todas se han provisto 
ríe magníficos relojes suizos marca A. B. 
C. ríe que es único importador Marcelino 
Martínez importador ríe joyas, ríe brillan-
tes y relojes suizos de pr-cisión. Muraba 
27, (altos). 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administra-
tiva*—C ont inuación. ) 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se drvan 
concurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa que, como continuación 
de la anterior y correspondiente al se-
cundo trimestre de este año, se ce'e-
ibrará en los salones del edificio social 
j el jueves próximo, día 6 del corriente 
jmes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
SE HACE SABER A TODOS LOS 
SEÑORES ASOCIADOS QUE PA-
RA PODER PENETRAR EN EL 
SALON EN QUE HA DE CBL13. 
BRAR LA JUNTA. SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO DE 
LA CUOTA SOCIAL A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE A F IN 
DE EVITAR TODO GENERO DE 
DISCUSIONES. 
Habana, 4 de julio de 1914. 
El Secretario. 
B . G . Marques. 
C. 346 3t,—4 2d.-5. 
E F E M E R I D E S « r , , p . 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
6 DE AGOSTO DE 1824 
Sorpresa de Tarifa por los liberales. 
La restauración de la dinastía borbóni-
ca en España después de la evacuación 
francesa, inició un período de luchas 
sangrientas entre los partidarios del re-
gimen constitucional y los mantenedores 
del absolutismo. El rey Fernando V l i 
aceptó de mala gana la Constitución en 
1813 la cual fué abolida muy pronto, 
i desembarcó cerca de Algeciras con un 
grupo de entusiastas y temerarios. Con 
mucho sigilo se acercaron a Tarifa y en 
la madrugada del 6, entraron por sospre-
sa en Tarifa, la ciudad histórica heroi-
camente defendida por Alonso Pérez de 
Guzmán, el bueno. 
Al grito de ¡Viva la Constitución del 
año 1812, entraron doscientos hombres 
en la población; se les agregaron muchos 
vecinos y soltaron los penados del pre 
hasU míe la impuso otra vez el general , sidio y los alistaron en sus filas. 
Riego al sublevarse el año 1820 en Ca- A los pocos dias sitiaron la plaza fuer-
bezas de San Juan. ' ! zas del Gobierno. Tomaron la ciudad y 
Pero el año 1883 triunfó de nuevo el ; los hombres de armas se refugiaron en 
Riego fué ejecutado en I la isla de Tarifa, y hostigados allí el 19 
empezaron las cons-1 de Agosto abandonaron el fuerte diri 
El el "Bavaria" ocurrió 
un gran escándalo 
EL "BAVARIA" 
Este vapor alemán llegado anoche co-
mo anunciamos, fué puesto a libre plá-
tica esta mañana. 
Procede de Hamburgo, Amberes, Ha-
vre, Southampton, Santander, Gijón y 
Coruña. 
Trajo 166 pasajeros para la Habana 
y 61 en tránsito. 
En primera llegaron para este puerto, 
el joyero señor Bendamio Montero y su 
familia; el fabricante de sogas en Ma-
tanzas, señor Hugo Ziegler y familia; la 
señora Josefa Coloma, el joven inglés 
Tonglaa Troup y el resto de tercera. 
En tránsito »ara Méjico vsn los inge-
favor de la idea liberal j giéndose de nuevo a Gibraltar, librándose l ^ e i ^ P e r é l ^ ^ S c ^ ^ d o Par-
régimen antiguo 
Madrid en 1823 y 
Una de las varías tentativas desgra- Fué aquella una época luctuosa y 
ciadas del elemento liberal fué la del co-
ronel Francisco Valdés que se había re-
fugiado en Gibraltar. 
En la noche del 3 de Agosto de 1824 
te-
rrible en que hubo muchos mártires de 
la idea liberal que hubo de triunfar des-
pués en 1833 con la muerte de Fernan-
do V I I . 
i l t i i n Q d e s c u b r i m i e n t o " , de l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te e s p e c í f i c o 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a d e O r o " . 
M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
La R e i n a Arancelaría y las clases obreras 
El sebor Walfredo Rodríguez, distinguí- i pagan algunos artículos de primera nece-
F. H. Pizey, empleado de la misma com-
pañía; la señora mejicana Fernando Gas-
par de Nille, el comerciante André Biant 
y otros de distintas nacionalidades. 
UN CONSUL FRANCES 
En tránsito va también el Cónsul de 
Francia en Guadalajara Herr Julio Colig-
non, su señora y una hija, que ha estado 
tres años en Alemania en el servicio con-
sular. 
PASAJE INTERNACIONAL 
Entre el pasaje del "Bavaria" figuran 
personas de muchas naciones. 
Los hay ingleses, alemanes, españole», 
cubanos, franceses, mejicanos, húngaros, 
austríacos, turcos y dos químicos uno 
ruso y otro suizo, que van también a la 
compañía petrelífica "El Aguila," de 
Tampico. 
VIERON A LOS CRUCEROS FRANCE-
SES 
En su viaje encontró el "Bavaria" a 
los cruceros-acorazados franceses "Con-
U N O S C U A N T O S P R E C I O S : 
del presente mes en esta Capital. Toman 
do por lema el que los aranceles de adua 
na cubanos son enemigos del obrero por 
que son enemigos de la industria, hace 
un estudio de las partidas del mismo para 
evidenciar lo elevado de los derechos que 
estima que debe prevalecer en la reforma 
de nuestras tarifas arancelarias es el aba-
ratamiento de la vida, franquicia a todo 
lo que pueda impulsar la agricultura na-
cional y protección a las industrias que 
puedan dar ocupación lucrativa a nuestros 
trabajadores. 
Desarrolla su tesis en un folleto de 
22 páginas del que se ha servido obse-
quiarnos con un ejemplar. 
La reforma arancelaria ha sido una de 
las cuestiones que más han preocupado en 
este país y apesar de ello y de haberse 
barcos lo habían venido a buscar 
d« este puerto. 
Ninguno de ellos se acercó al alemán 
"Bavaria.' 
TOMANDO PRECAUCIONES 
Al cruzarse con estos cruceros íranec-
ses, el "Bavaria" que venía ya al tanto 
de la guerra de Europa, por los despa-
chos registrados en s uaparato de la 
telegrafía sin hilos, decidió acercarse a 
la cista para evitar algún abordaje. 
Por esta causa llegó algo demorado, 
pues dió varías vueltas para alejarse da 
intentado en diversas ocasiones, presen- fos cru franceSeS, llegando a pasa? 
tándose distintos proyectos que se encuen- a la vista de Cayo Hueso. 
AEROGRAMAS REGISTRADOS 
En uno de los aerogramas registrados 
por este buque alemán, mientras navega-
ba cerca de las costas de la Florida, se 
decía que la escuadra alemana había ba-
tido a la rusa en las "Islas Atland" y 
que esta última se tuvo que refugiar en el 
Golfo de Finlandia, siguiendo después a 
Krustand, que es el puerto más próximo 
a San Petersburgc. 
En otro despacho se decía que los ser-
vios se proponían invadir a Alemania, pa-
sando por el territorio de Austria-Hun-
gría, en vista de que esta última nación 
no ha suspendido algo sus fuertes ata-
ques contra Servia, para atacar a Ru-
ñor Rodríguez que viene a confirmar con s13' 
datos y cifras importantes lo que ya se ; NO QUISIERON AVISAR SU LLEGA-
ha dicho sobre la necesidad de esa refor- ! DA 
que la vida se aba- El capitán del "Bavaria" no quiso pá-
rate, pudiendo agregar que el Ejecutivo sar ningún aerograma a la Habana, dañ-
en varios mensajes generales dirigidos al : do cuenta, como de costumbre, de su pró-
Pongreso ha indicado igualmente la necc^ ximo arribo, por temor a que su despa-
sidad de reducir los derechos que pagan : cbo fuese registrado en algún otro bu-
los artículos de primera necesidad con el Q̂ e de bandera enemiga y pudiese oca-
fin de beneficiar a las clases trabajado- sionarle alguna interrupción, 
ras. For eso e1** la carencia de noticias del 
Aplaudimos la Iniciativa del señor Ro- buq.ue. que lleSó a despertar alguna an 
tran a estudio del Congrego y de haber 
indicado la conveniencia de que se llevase 
a cabo todas las Corporaciones económicas 
del país, nada se ha hecho continuando r i -
giendo los aranceles que promulgó el Go-
bierno de la primera intervención que son 
casi los mismos que regían en Cuba en 
anterior época con algunas enmiendas de 
partidas y la supresión de la columna di-
ferencial, aclarado en diversas ocasiones 
y certificado en gran parte por resolucio-
nes de los Gobiernos americanos que r i -
gieron en la Isla y por Leyes de nuestro 
Congreso. 
Una de las necesidades del país es la 
de la promulgación de nuevos arance-
les en que se logren los propósitos del se-
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s d e a c e r o , p l e g a d i z o s 
c o m p l e t a m e n t e , c o n f u e l l e s 
d e c u e r o . C o n e s t o s c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s l a s c u -
n a s d e m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e S u e l e n S e r d e p ó s i t o d e nTa"para 7onsegüir 
c h i n c h e s y f o c o s d e i n f e c -
c i ó n . L o s n i ñ o s r e c i e n n a -
c i d o s , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r l a c a s a y p o r l o s p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p u d i e n d o es -
t a r a c o s t a d o s o s e n t a d o s s i n dnJ^!z y . ? ? ^ ^ . ^ _ r t . í t t ^ J * ^ 8 e por 8U re ra80 
p e l i g r o . 
EL BOSQUE de BOLONIA 
La J u g u e t e r í a de muda. 
OBISPO, 74 . Presenta gran surtido 
acogido como merece por el Congreso 
Obrero al que será presentado, como de-
cimos anteriormente. 
JARABE EUP1NINA CARLOS 3R-
BA 
Gura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
P r o f e s i o n e s 
UN GRAN ESCANDALO A BORDO 
I 
P A S O U I L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-.1159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3361 J-Ag. 
m u LUIS ¡GNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-56o] 
"352 1-Ag. 
D o c t o r J . A . T r é m o l » 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades i 
genitales, urinarias y stñlis. Los trata- ; 
miedos son aplicados dtrectament* | 
sobre las mucosas a la vista, con el j 
uretroscopio y el cjstoscoplo. Sep*-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con- l 
«nltas en Xeptuno 61, bajos, de 4 y | 
media a 6. Teléfono F-1345. 
S359 1-Ag. 
Doctor J. B. RuÍ2 
VIAS URINARIAS-CIM 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York- Ex-jefe de médicos Inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vias urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure- I 
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: d* 
U É I . San Rafael, 3». alto*. 
3">55 l-Ag. 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tnd de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Xúm. 1. Consultas: de 1 a t i 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7S47. 
S353 1-Ag. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narir, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31, entr» B y G. Teléfono F-311f. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orí. 
na Venéreo. Hldrocele. fiífilia tratada 
per la inyección del 608. Teléfono 
a-5443. De 13 a 8, Jeaú» María nú-
rt«ro 18. 
DR. M. D U Q U E 
SAN* MIGUEIi 94 
Consultas de 12 a S Carlos m , 8. B. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neoaal-
vos&n 914. 
'* i -Ar. 
Dr.-B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo j sífl. 
li» de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
T'ltimo procedimiento en la aplica-
ción mh-avenenosa del nueTo 606 por 
senes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
SS50 1-Ag 
El día 4 por la mañana, ocurrió a bordo 
del "Bavaria" un gran escándalo, que 
hizo pasar bastante susto al pasaje. 
Un pasajero de tercera llamado Atila-
no Alvarez Torres, fué acusado por una 
pasajera del lobo de una llave de un 
baúl, por lo que un practicante del mé-
dico de a bordo cogió un revólver y ame-
nazando a Alvarez con matarlo, le corrió 
detrás por toda la cubierta, empuñando el 
arma. 
Gracias a la intervención de otros pa-
sajeros y muy principalmente de uno lla-
mado Angel González, se pudo evitar una 
desgracia, siendo desarmado el practi-
cante. La llave apareció luego «n el 
mismo baúl de la acusadora. 
UNA QUEJA DEL PASAJE 
Los pasajeros del "Bavaria" en su 
gran mayoría españoles, en vista de que 
no se le impuso ningún castigo al agre-
sor, hizo la siguiente exposición de que-
ja, que han dirigido al señor Cónsul de 
España en la Habana: 
A bordo del "Bavaria", a 4 de agosto de 
1914. 
Al Exmo. Sr. Cónsul de España en la 
República de Cuba. 
Excmo señor: 
Los abajo firmantes, creyendo que V. E. 
hará. Justicia, a la queja que fundadamen-
te exponemos a V. E. del tratamiento que 
a un pasajero digno de nuestro concepto v 
del que respondemos con nuestra firma, 
fué acusado por una joven de haberle ev-
traldo una llave, la cual ha aparecido 
dentro de su mismo baúl, no pudiendo ha-
cer su acusación buena, pero un empleado 
que venía ejerciendo el cargo de practi-
cante de abordo, y dió un escándalo co-
rriendo detrás del citado Joven amenazán-
dolo con un revólver dando el susto conBt-
guiente a las mujeres y niños que aborlo 
venían. 
Dadas las quejas al capitán, éste solo so 
limitó a que dicho individuo hiciese entre-
ga del revólver y como los firmantes no 
Quedamos en conformidad, es por lo que 
exponemos a V. E. esta protesta. 
Esperando hará Justicia, quedan a sus 
órdenes vuestros compatriotas y afectísi-
mos s. s., p. b. s. m. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Daniel G. del Valle, Camilo Romay, Ma-
nuel Gonzálej, Fermín Menéndez, Juan 
Bautista. Abelardo A. Cifuentes, Indalecio 
de la Fuente, Enrique Menéndez, Adolfo 
Cueto. Manuel Díaz, Casildo Veitering. Jo-
sé Vales, José Martínez, Manuel Coral Ma-
zo, Adolfo Llano, Joaquín DIéguez, Andrés 
Mallado, Segundo Alvarez, Santiago Pé-
rez, Isidro Colmas, Simón Salvadores, Ma-
nuel Cordeyro, Mario Molla. Irene Alvarez, 
Antonio Riaño, Emilio Vázquez, Alvaro 
Dacal, José Sordo Vázquez, Josefa Fer-
nández, José Amigó, Bernardo Eyle. 
ENFERMOS 
Un tripulante alemán del "Bavaria," su-
frió un ataque de apendicitis. que será 
operado en el Hospital "Las Animas." 
La pasajera Domida López, presentaba 
en una pierna una extensa quemadura que 
le imposibilita el funcionamiento de la ró-
tula, cuya quemadura sufrió antes de em-
barcar. 
MUSELINA bordada 
para mosquiteros, va 
a 7 media de ancho, a 
7 centavos. 
PARAGÜITAS no-
redad, para señoras, a 
10 centavos. 
POMADA Lubín, le-
gítima, a 65 centavos. 
CAMISETAS H. R 
y P. R., legítimas, 
blancas y de color en 
tero, a peso. 
ACEITE BELLOTI 
NA Gautier, a 30 cen-
tavos pomo 
HILO SUPERIOR, 
)00 yardas, a 50 centa 
ros docena 
TELAS DE FANTA-
SIA, de 50, 60 y 70 
centavos, Ée liquidan a 
25 y 30 centavos. 
CINTA überty, todos 
colores, 6 dedos ancho, 
a 10 centavos. 
POLVOS JAVA, Bour-
jois, blanco y rosa, a 
21 centavos. 
SILLAS madera, con 
su servicio, para niño 
a peso 
JABON CASTILLA, 
legítimo, a 20 centavos 
caja 
WARANDOL color 
putero, doble ancho, 
para vestidos, a 10 cts. 
CAMISONES isleños 
gran Mirtido de bor 
dados, en "La Sire 
a 60 centavos. 
CARTERAS negras, 
finas, con su reloj, a 40 
centavos. 
TONICO y TRICO 
FERO Barry, legíti-
mo, a 25 centavos. 
TELA ANTISEPTI-
CA para pañales, pie 
zas de 12 varas, a 90 
centavos. 
JABON Novia y Co 
roña, legitimo, a § 
centavos. 
HILO mercenzado, en 
bolas, a 5 centavos. 
SABANAS HECHAS 
grandes, con dobladi-
llo de ojo, a 50 centa-
vos. 
CINTA liberty, doble, 
en todos colores, a 2 
centavos vara. 
ALEMANISCO para 
manteles, doble ancho, 
con franja de color, a 
25 centavos. 
ENCAJE y entredós 
hilo, hecho a mano, a 
5 centavos. 
)LAN supe-
rior, vara de ancho, 
pieza de 32 varas, 2 
pesos. 
POLVOS ANTHEA 
legítimos, a 17 centavos 
paquete 
TIRA bordada, chaco-
nat, fina, media vara 
de ancho, a 5 centavos. 
LOCION Colonia, «s 
pecial para "La Sire-
na," a 15 centavos l i -
tro. 
[OHADAS 
guano, buen tamaño, 
de 60 cts., a 40 cts. 
ENCAJE y entredós 
mecánico, piezas de 13 
varas, a 10 centavos. 
mira 
PAÑUELOS blancos, 
buena calidad, para ca-
balleros, a 50 centavos 
docena. 
CEPILLOS buena ca-
lidad, para dientes, 
5 centavos. 
LOCION Pompeya 
Floramye, a 55 centa 
vos. 
T O A L LA S felpa, 
blancas, buen tamaño, 
de 25 centavos una, a 
S1.90 docena 
POLVOS Calvcrt, los 
mejores dentífricos, a 
14 centavos. 
para 
bordar, grandes, a 40 
;entavos. 
SOBRECAMAS pique 
mercerizado, color en 
tero, cameras, a $1.50. 
(Valen $2.50). 
GUARNICIONES de 
nansú bordadas, de 30 
centavos, a 20 centa 
ros. 
P A ST A ANTHEA, 
caja loza, Roger. a 22 
centavos. 
CALCETINES H. R., 
negros, para hombre, 
de 50 centavos par, a 
$3.25 docena 
POLVOS Floramye y 
Pompeya, a 65 centa-
vos. 
BR OCH ES presión 
blancos y negros, 2 do-
cenas, 5 centavos. 
REINA Y ANGELES. - HABANA. 
Tfotas ele Sociedad 
Velada artística 
I Hemos recibido una atenta j ^ a c i ó n 
Presidenta del Circulo de Artcsanoa 
¿ Cárdenas, señor Rafael Busquets. pa-
ja la íefada'lírico-literaria que ha de ce-
L h r a r i el 9 del actual en os salones de 
j í t sociedad, en homenaje de admira-
dí^ v simpa? a a la distinguida señora 
N?eves " S a de Parravicini por su 
S u S o .musical obtenido en el certaouen 
que efectuó hace poco, en la Habana, la 
revista "Arte." 
Agradecemos la atención. 
La fiesta se ajustará al siguiente pro-
Vi grama: 
PRIMERA PARTE 
1 Cuatro palabras por el reñor Vicen-
te J . Aguirregaviria, Secretario de la íso-
CÍ2laDiscurso por el señor Emilio Suárez 
Rui^ 
8. Recitación de Poesías. . „ . 
4 Entrega del Diploma y la Medalla a 
la señora Nieves Medina de Parravicim 
ifor el señor Presidente del Circulo de 
Artesanos en representación de las So-
ciedades que rinden el homenaje. 
SEGUNDA PARTE 
Concierto. En el que tomarán parte 
U señora Medicina de Parravicini, laa 
«ñoritas María Solís y Rosario Thomas 
y los señores Juan Bosquet, Modesto Y ra-
ga y Femando G. Aday. 
TERCERA PARTE 
La delicada Comedia en un acto, de 
Linares Rivas, titulada 
"PORQUE SI" 
desempeñada por las señoritas María Pé-
rez y María T. Llebrez y los señores Mi-
guel Martínez, Enrique Cruell, Humberto 
Portell y N N. 
Capitulo de bodas. 
El día 8 del corriente se celebrará la 
boda de la bellísima señorita Magdale-
na Villiers y el correcto joven Alfonso 
Menéndez. 
La ceremonia se celebrará a las 9 de 
la noche. 
— E l mismo día 8 unirán sus destinos, 
en la iglesia parroquial de Jesús del Mon-
te, la distinguida señorita Serafina For-
nes y el señor José M. de Storch y La-
zo. 
—Ayer a las nueve de la noche se ce-
lebró la boda de la encantadora señorita 
María Teresa Llcrena y Carlos Cardet. 
Verificóse la ceremonia en la casa Mer-
ced número 30, residencia de los distin-
guidos esposos "Nena" Lunpson y Pedro 
Alavoi. . 
Resultó el acto una fiesta simpática 
de carácter familiar. - , j 
—Para el próximo día 15 está señalada 
la boda do la señorita Divina Rodríguez 
Bautista y el distinguido joven Cesar Mu-
xó primer teniente médico del Ejérci-
\ En la Parroquia del Vedado, a las 9 de 
la noche. 
— E l sábado a las siete de la mañana, en 
la iglesia de Jesús del Monte, se efectuará 
la boda de la distinguida señorita Josefi-
na Fornés y Bazzi con el apreciable jo-
ven José M. de Storch y Lago. 
Hoy en Miramar. 
Velada extraordinaria, con el estreno 
de la película "Lucha contra la muerte" 
y números de concierto por Virginia Ri-
vera, el terceto Mompó. 
También habrá acertijos. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida en matrimonio la mano 
de la discreta e ideal señorita Eyangell-
na Hiella por el correcto y laborioso jo-
ven de nuestra colonia, señor Teodoro 
Ferrer. La boda en breve. 
Fuera de peligro. 
Se encuentra fuera de peligro el pre-
cioso niño Antonio Gonzalo, hijo de los 
apreciables esposos Hortensia Ledón y 
doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Sinceramente nos alegramos. 
Jira. 
La sociedad "Vivero y su Comarca" ce-
lebrará una jira, con almuerzo y baile, el 
domingo 9, en los jardines de Palatino. 
La fiesta promete resultar muy lucida. 
Chismecito. 
Dice "Govín," 'en su amena crónica: 
"Se habla con mucha insitencia en 
nuestros círculos sociales, de unas relacio-
nes que van a reanudarse, de unos amores 
que vuelven a iniciarse... 
Se trata de una bella rubita del Veda-
do y un joven comisionista muy conoci-
do. 
Quizás muy pronto daremos a conocer 
b u s nombres." 
Banquete. 
Se celebrará hoy, a bordo del crucero 
italiano "Calabria," que Se encuentra en 
nuestro puerto, en honor de las autori-
dades habaneras y de la colonia italiana. 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN EL SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA DE ANON 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
— CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
¡ N A D A L E P R E O C U P E , 
S E Ñ O R A ! 
N a t U es fácil , todo es e c o n ó m i -
co para su toilett, si V d . es preciosa 
y sabe escoger las casas para c o m -
prar sus telas, 
" L a : F i l o s o f í a , , 
tiene un verdadero mundo de telas a 
cual m á s ricas, a cual m á s selectas; 
pero a precios que s e r á n hoy, m á s 
que nunca, el asombro del pueblo. 
Vengan a la mayor brevedad 
por sus a r t í c u l o s a 
a L a : F i l o s o f í a " 
la tienda de 
L i z a m a , D í a z y C o m p . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
E l C o r s é B O N T O N 
E s e l m e j o r a m i g o d e l a s d a m a s , 
P O R Q U E 
L E S proporciona u n a camodidad extraordinaria.- — 
L E S hace el t a l l e a la moda, con el busto bajo, como se desea. 
L E S facilita l a absoluta libertad de movimientos. = 
Son las T R E S principales razones por las cuales todas las damas prefieren el 
C o r s é B O N T O N 
Unico depósito en la Habana: DEPARTAMENTO DE C O R S E S de 
U E L E N C A N T O , , , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
A-5691: Ropa blanca, Corsés, Cintas y Tiras bordadas. 
T E L E F O N O S : \ A-7221: Oficinas, Encajes y Departamentos de Compras 
A-7222: Tejidos, medias, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
Días.. • 
Están hoy de días: 
Salvador Mabí, Salvador Salazar, Sal-
vador Castroverde, Saivador Rionda, Sal-
vador Alsina, Salvador Guastella. SaJvar 
dor Badía, Salvador Sánchez Guerra, Sal-
vador Rupiá, Salvador Cuervo Arango. 
Reciban todos ellos nuestra sincera feli-
citación. 
I ) 
SCI l io Perfumería 
l < l L o h s e 
DEPOSITO "C AS FILIPIMA5» HAKAMA 
Pidan Chocolate Mestrc y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
MAXIN. —Prado y Animas. —Cine.— 
Estrenos diarios. 
ROYAL. —Infanta y San Rafael —Ci-
ne.—Estrenos diarios. 
APOLO. —Santos Suárez y Jesús del 
Monte.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—No heanos recibido el 
prograima. 
MARTI.—"Salón Eslava." "La Corte 
de Faraón " 
ALHAMBRA.—"La Guerra Universal." 
"Una rumba en Bolonia." "La venganza 
de un gallego. 
TEATRO PRADO.—Magnífico progra-
ma ha combinado la empresa de este 
acreditaxio cinematógrafo para la velada 
de e<sta noche: En primera tanda un es-
treno interesante que se titula "Noche 
dé luna," en segunda tanda se reprisa la 
interesantísima cinta que tantos aplausos 
mereción el día de su estreno y que lle-
va por título "La tragedia de una prime-
ra bailarina" y en tercera el precioso me-
lodrama de Pathé Fréres que lleva por 
título "La novela de Magdalena." No se 
puede combinar un programa más intere-
sante y es seguro que el lleno será mo-
numental. 
Para el viernes, día de moda, se pre-
para un estreno digno de la mayor reco-
mendación, se titula "El circo ambulan-
te" y es una cinta de la que la prensa 
cinematográfica de Europa hace los ma-
yores elogios. 
Pronto irá a la pantalla el colosal dra-
ma marítimo de la acreditada marca Ho-
llandia Film que no es más que una de 
las muchas marcas que edita la acreditada 
manufactura Pathé. 
" C a U f a b a n a ' 
OBISPO, 95 Y 97, ESQDINA A ACHACATE, TELEFONO A 3552. 
Llamamos la atención de nuestra numerosa clientela, 
y del público en general, que se inició ya la — 
G R / W LIOUIDACIOH D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
como asimismo de CONFECCIONES francesas, las cuales no 
tienen rival. Rogamos fijen debidamente la atención en los artí-
culos que exponemos en las vidrieras, los cuales demostrarán 
la verdad de nuestro anuncio. • 
Si nuestra invitación es atendida, mucho han de agradecérselo 
sus intereses. 
L A A B A N O b i s p o y A g u a c a t e . 
NOTA I N T E R E S A N T E : Se liquidan también en esta casa, propiedad 
de V. Loríente, S. en.C, muchos de los artículos de sus almacenes de 
la calle Amargura 11 y 13. 
C 3310 alt 4-1 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 67, T e l f n o . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
Sociedades Españolas 
la juventud Asturiana 
Celebra una elegante matinée bailable 
el próximo domingo en el sitio más fres-
co y más cómodo de la República; en los 
Baños del Progreso. 
He aquí un excelente 
PROGRAMA 
Primera parle. 




Paso doble, "Juventud Asturiana^ 
One Step, "Mucha Mostaza". 
(Intermedio de 15 minutos) 
Segunda parto. 
Vals Tropical, "El Topacio". 
Danzón, "El Negro Bueno", 
Danzón. "Má corina". 
Danzón, "Pay Pav" 
Two Step, "The Warrior". 
Danzón, "Alirón". 
Paso doble, "Vicente Fernández Riaño". 
NOTA.—La directiva está facultada pa-
ra retirar del galón a toda persona que no 
guarde el orden debido, sin explicaciones 
de ninguna clase. 
OTRA.—Queda terminantemente prohi-
bido bailar piezas distintas a las que eje-
cute la Orquesta. 
Tárjelas al miniilo 
LA GUERRA DEL FASTIDIO 
Nos tememos que la guerra" actual- de 
Europa, si dura mucho va a ^er para nos-
otros los habitantes de América la guerra 
del fastidio. 
Ya está en acción el bloqueo continen-
tal por las escuadras inglesas, y no cruza-
rá los mares ni una rata que no lleve sal-
vo conducto inglés. 
Sólo el cable inglés nos da noticias, y 
es de suponer que seguirán siendo todas 
favorables a la triple entente y contra-
rias a Alemania. 
Desde hace cinco días vienen los mis-
mos partes; y nos atrevemos a dar la fór-
mula de los que seguirán viniendo: 
Programa de mañana o esta noche: 
"Siete acorazados alemanes a pique en 
el Báltico. 
Tres barcos alemanes destrozados en el 
mar del Norte, 
Cinco mil alemanes prisioneros en Car-
cassona. 
Los alemanes otra vea rechazados en 
Lieja, en Verdun, en N încy, en Gante y 
en Nimes. 
Los rusos a las* puertas de Viena." 
Y dentro de poco: 
"Gran paliza a los alemanes en el bos-
que de Bolonia. 
Derrota de los alemanes en la plaza de 
Moscou." 
Y, aliviarse, caballeros, hasta otro día 
er. que el cable por variar nos dirá lo mis-
mo, pegando siempre a los tudescos. An-
tes de ocho días no queda un barco alemán 
a flote. 
Por lo que de todo eso puede-barruntar-
se es evidente que Inglaterra está con 
una "jindama" espantosa. 
Porque ni las noticias de España deja 
pasar; y nos deja completamente aislados 
E s t i m a d a por las mujeres» 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
i/jrtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y á los suyos el conservar el encanto de la .iuven-tud con quo la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Haóe deaapárccer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada conio desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y ios co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P R I N S . 
Propietario, 
37 Great Jones Street, Nueva York, E . ü . A* 
w*lBE s e n eyeb 
FcRTnPiMPLEsritscKUsMiRnorSi  l iüiBionsHES er Tut CvTKLC. pmwuifo rr FERD.T. H OPKINS. 
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ry> solo de España sino del mundo entero. 
Nada nos extrañaría que interviniese has-
ta en la correspondencia particular. 
Las cartas serán examinadas por un cen-
sor escamón y suspicaz como nadie. Por 
ejemplo: abre la siguiente carta y lee: 
"Querido compadre: yo sigo bien de sa-
lud, a Dios gracias, y me alegraré que te 
halles bueno y la familia sin novedad. 
Por la presente sabrás que esto§ días 
aquí en Torrelodones el cante ñamenco 
está muy en boga,, y que ayer unos gita-
nos tuvieron una cuestión con varios amo-
ladores de tijeras y hubo una zarracina 
de mil diablos en la que echaron a co-
rrer los amoladores, porque los gitanos les 
dieron una gran paliza, etc." 
Aquí el censor británico, se queda pen-
sativo y dice: 
"Eso es un infundio alemán. Lo del 
cante flamenco lo dice claro. Torrelodones 
quiere decir Tarascón; esos gitanos son 
los alemanes, y esos amoladores claro es-
tá son franceses. Fuera; esta carta deba 
ser destruida. No pasa." 
Les digo que nos vamos a divertir co-
mo en la época del bloqueo en que estu-
vimos cuatro meses incomunicados con 
el resto del mundo. Y va a ser peor, por-
que entonces había un cable francés que 
nos comunicaba algunas noticias; pero 
ahora ni por los aires hemos de recibir 
noticia alguna que no sea del agrado da' 
Inglaterra. 
Pidamos a Dios por mil motivos que la 
guerra dure poco. Porque de seguir así 
nos vamos a asfixiar moralmente por es-
casez de verdaderas noticias. 
P. GIRALU 
' DE LA 
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
A 
M A R I A N A O 
E N 2 5 M I N U T O S 
POR U HUEVft D O B L E V I * D E L F . C 
H A V A N A C E N T R A L 
D E i A E S T A C I O N C E N T R A L A M A R I A N A 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hon 
De 9 a 11 a. ra. 
Cada hora 
De 1 1 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. nu 
Cada media hora 
P O R S O L O 
O E N T A V O S 
DE MARIANAO A LA E S T A C I O N C E N T R A j 
De 5.32 a 9.32 a. ra.l De 9.32 a 10.32 a. m.l De 11.32 a. ra. a 1.32 p, m.l De U 2 a 4,32 p. m 
Cada media hora í Cada hora Cada media hora ; Cada hora De 4.32 a 9.32 p. m. Cada media hora 
P A G I N A S E I S ¿ / Í A R I O D E L A L I A ! 
A t í O S T O 6 
R e v i s t a d e a g r i c u l t u r a l 
Las condiciones del tiempo en la sema-
na pasada fueron análogas a las de la an-
terior; pues la temperatura se sostuvo al-
ta, y las lluvias fueron parciales, y esca-
sas en muchos lugares, habiendo algunos 
en que no llovió, particularmente en la 
provincia de Oriente, en i a que en Ma-
yar! hace un mes que no llueve; lo que 
también ocurre en parte del término de 
Alacranes: las lluvias, más abundantes 
tuvieron lugar en el término de Remedios, 
en el de San Cristóbal, en Güira de Me-
lena y en Río Cauto: en la parte occiden-
tal de Camagüey, en Bahía Honda y en la 
zona del S.E. de la provincia de Matan-
zas sólo cayeron ligeros chubascos. 
Para la caña han sido generalmente es-
casas las lluvias de la semana: pero per-
mitieron haceiL los chapeos y demás tra-
bajos de cultivo necesarios, así como pre-
parar ten-enos para nuevas siembras, de 
las que se hicieron muy pocas. Al termi-
nar la semana seguían moliendo los cen-
trales "Delicias" de Puerto Padre, "San-
ta Lucía" de Gibara, "Boston" de Bañes 
y "Preston" de Ñipe; y había elaboradas 
en toda la República 2.46S,831 toneladas 
de azúcar, contra 2.273,033 en igual fe-
cha del año apsado, en que molían ocho 
ingenios, y 1.820,615 en 1̂ de 1912 en que 
también molían otros Deho. E l "Morón" 
de Camagüey terminó su zafra el día 25 
del mes pasado, con 200,826 sacos de 
azúcar, producto de 24.039,878 arrobas de 
caña, habiéndosele quedado en el campo 
cerca de 3 millones de arrobas. En ese 
ingenio se están haciendo reformas para 
aumentar la producción en la zafra veni-
dera; y se está construyendo un almacén 
de cemento armado para depósito de la 
azúcar que vaya produciendo hasta que 
se presente la oportunidad de exportarla. 
A pesar de la seca reinante, no es mala 
la perspectiva de la zafra venidera, si 
caen buenas lluvias en lo que resta -del 
presente año; pues aunque en algunos lu-
gares de terrenos altos no está muy des-
arrollada la caña, su aspecto es aun bue-
no en general. 
En la provincia de Pinar del Río si-
guen funcionando algunas "escogidas" de 
tabaco, que obtienen bastantes "tercios" 
de hoja de buena clase, no obstante lo 
cual están paralizadas las ventas; y las 
que se han hecho han sido a bajo precio. 
Se siguen haciendo "tumbas" de monte 
para la "i*iega" de los semilleros de la 
cosecha venidera. En Manicaragua si-
guen trabajando varias "escogidas," que 
dan ocupación a más de 400 jornaleros; 
y aunque empacan bastantes "tercios," no 
es satisfactoria la clase de hoja que se 
obtiene, .pues la generalidad de la cose-
cha es bastante pajiza. En Remedios se 
espera que terminen para el 15 del co-
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rriente las "escogidas" que están efec-
tuando los vegueros por su cuenta, ha-
biendo regular animación para la com-
pra de los "tercios" que se han formado. 
En Mayarí están paraliadas por comple-
to las ventas dé tabaco. En el término de 
Bahía Honda ocurre que, aún cuando hay 
animación en las negociaciones de la ho-
ja, no se ha instalado allí todavía ningu-
na "escogida." 
En algunos lugares de la provincia de 
Pinar del Río, y en muchos del resto de 
la República, están muy necesitados de 
lluvias los cultivos menores; de los que 
se han perdido muchas de las siembras 
hechas, y particularmente las de maíz en 
el extremo S.E. de la provincia de la Ha-
bana y en la zona de Mayarí: en cambio 
resulta abundantísima en Mayarí la cose-
cha de ese grano, que pronto estará en 
estado de recolectarse. En Holguín, en 
donde escasean los frutos del país, se ven-
den los plátanos a un peso 25 centavos 
el ciento. En la porción occidental de la 
provincia de Camagüey ha terminado la 
recolección de la cosecha de toronjas; y 
ya empiezan a recogerse algunas de la 
cosecha nueva. Por el puerto de Baracoa 
se han exportado para los Estados Unidos 
en todo el mes de Julio último, 257,542 
racimos de "guineos," y 201,320 cocos, con 
un valor total de $206,750. Sigue la ex-
portación de piñas y algunas frutas cí-
tricas. Ya está madurando la cosecha de 
aguacates; y se recolectan algunos melo-
nes. En varios lugares se han continua-
do preparando terrenos para nuevas siem-
bras de diversos frutos, habiéndose hecho 
algunas en los lugares en que las ha per-
mitido la humedad del terreno. 
Aunque el estado sanitario del gana-
do vacuno es generalmente bueno, esca-
sea el pasto y las aguadas en varios po-
treros de las diferentes provincias, par-
ticularmente en las zonas de Holguín y 
Mayarí, así como por el Norte de la pro-
vincia de Camagüey, en cuyos lugares si-
guen, secos muchos .pozos, y cortados los 
i'íos. En el central ''Morón" se está ahon-
dando en 50 pies más un pozo de su ba-
tey, que tiene 90 de profundidad, el cual 
se ha secado. También están en malas 
condiciones los potreros por el N.O. de 
la provincia de Santa Clara. En el gana-
do caballar sigue causando mortandad la 
epidemia reinante en la región del Norte 
ele esa misma provincia. 
En varios lugares están poco activos 
lo» apiarios por la escasez de plantas me-
líferas. 
En las aves de corral no ocurre nove-
dad, i 
COMPAÑIA 
REPARA LA FUERZA 
Son muchos los que se van a la guerra. 
La fuerza está de moda. E l que no es 
fuerte no six*ve para nada. Por eso reco-
mendamos tanto las Grajeas Flamel que 
ponen fuerte a todo el mundo; por gasta-
da o agotada que una persona esté, las 
Grajeas Flamel le devolverán el vigor na-
tural en todo su apogeo. 
Las Grajeas Flamel se toman en casos 
especiales o siguiendo un metódico plan. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacia^ 
bien surtidas. 
Superintendencia provin-
cia! de Escuelas 
INGRESO EN LA ESCUELA NORMAL 
~ D E KINDERGARTEN 
Convocatoria 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8o. del Reglamento de la Escuela 
Normal de Kindergarten se convocan, en 
esta provincia, aspirantes a ingreso en la 
citada Normal, a fin de que puedan some-
terse a los ejercicios del exámen corres-
pondiente a su admisión en dicha Escuela. 
T ^ i r n m r j r j r j r r w j r j r M ^ j r M J T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
LA PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
OHdehseS 
M a g h o l , a ^JagHOUA 
BrAND 
n o 
f a b r i c a n t e s d e l a s 
l e c h e s m a r c a 
N 0 1 I A y A G U I L A , 
h a s u b i d o a ú n l o s 
p r e c i o s d e s u s 
m a r c a s d e l e c h e s 
c o n d e n s a d a s , p o r 
s e r e l l a s d e f a b r i -
c a c i ó n a m e r i c a n a 
y , p o r c o n s i g u i e n -
a f e c t a d a t o -
p o r l a g u e -
r r a e u r o p e a . 
! 
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Colegio Mercantil 
Por 65 pesos en fi ma 
Taquigrafía, Mecanograííl 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
íes se obtiene e) curso completo de Inglés. Teneduría de Libros 
y Ley Comercial. CASA Y COMIDA. $ 4, SEMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa a su reprejantaate en New York. 
P . O. Box. ISOS. José M a r í a H e l á e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
Las solicitudes se recibirán en esta Su-
perintendencia hasta las 12 m. del 10 de 
agosto próximo, advirtiendo que los exá-
menes serán escritos y versarán sobre laa 
asignaturas siguientes: Aritmética, Geo-
grafía, Gramática, Composición, Historia 
de Cuba, Fisiología e Higiene, Dibujo y 
Escritura. Para ser aprobada en estos 
erámenes se requiere obtener, por lo me-
nos el 50 por 100 de los puntos que pue-
dan alcanzarse, como maximun de califi-
cación, en cada asignatura. 
Para ingresar como alumna en la Es-
cuela Normal de Kindergarten se requie-
re: 
a) Ser ciudadana cubana. 
b) No tener menos de . 1 6 ni más de 28 
años de edad. 
c) Ser persona de intachable moralidad 
y no padecer enfermedad ni tener defecto 
físico que incapacite para la enseñanza, o 
que pudiera impresionar desfavorablemen-
te a los párvulos. 
d) Poseer nociones de cañto y piano. 
Estos requisitos han de comprobarse por 
medio de los documentos que siguen: 
El apartado a), con las certificaciones 
correspondientes*; el b), por la certifica-
ción de la inscripción del nacimiento en el 
Registro Civil; el c), por medio de testi-
monios suscritos por personas respeta-
bles y conocidas por el Departamento de 
Instrucción Pública, garantizando la mo-
ralidad de cada aspirante, y por certifica-
ción de un médico del Departamento de 
Sanidad, y el último por medio de una cer-
tificación expedida por Academia de Mú-
sica, Conservatorio o profesor acreditado, 
justificando que posee Ja interesada las 
nociones a que se refiei'e el inciso d) de 
este artículo. , 
Además, en el caso de que los posea, 1̂  
V E D A D O . S E V E N D E N 
L i n e a y Q, e s q u i n a d e f r a i l e 1 , 658 m e t r o s . 
I T , e s q u i n a a e, u n s o l a r 1,163 m e t r o s . 
2 3 , e n t r e * y 6 1,143 m e t r o s . 
C a l l e B y C a l z a d a d e Z a p a t a 1 ,800 m e t r o s . 
Z A L D O , S A L M O N Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 5 0 . = = T E L E F O J S O A = a 4 9 r . 
J 
C 3303 alt. 2-6 
De Pinar del Río 
BODÁ EN PERSPECTIVA 
Agosto 5. 
Pasado mañana por la nocTie contraerán 
matrimonio el conocido joven señor Anto» 
I nio Legorburo en la gentil y estimadlsim» 
i señrita María Luisa Cuervo. 
Ambos pertenecen a lo mejor de esn 
I sociedad y aunque por estar de luto no han 
repartido invitaciones, es seguro que el ac< 
to de su enlace tendrá respetable número 
de espectadores y serán en general felici-
tados, según las simpatías de que gozan i 
la consideración que merecen y disfrutan 
las respectivas familias Legorbano t 
Cuervo. 
Por anticipado, nuestra felicitación, 
v • > HERNANDEZ. 
T I N T U R A F R A N C E S A . V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLIC1R 
D e ven ta en Jas p r i i i c . i p i l e s FarmakCia» y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
3390 1-Ag. 
GOTERAS 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las gote-
r a s d e su azo tea , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P rec io 2 5 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A . 
TELEFONO A-7091. SAN IGNACIO, No. 50. 
C 3340 26 lo. A. 
aspirante remitirá los siguientes docu-
mentos: 
a) Certificado de maestra.. 
b) Certificación de haber sido oyente 
en algún aula de Kindergarten estableci-
da en la República. 
Las solicitudes de ingreso serán de 
puño y letra del aspirante. 
Los exámenes de admisión a la Escuela 
Normal de Kindergarten se efectuarán en 
esta capital, para las de la provincia de 
la Habana, en la segunda decena del pró-
ximo mesde agosto, y se notificará opor-
tunamente a las aspirantes admitidas a 
los exámenes el día, hora y lugar en que 
habrán de tener efecto. 
Se hace público que sóio ingresarán en 
la Normal dos aspirantes por esta provin-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo XVII del Reglamento de la 'Es-
cuela; pero que si en otras provincias 
no hay aspirantes a ingreso en la Escue-
la Normal, el señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, podrá auto-
rizar la admisión de las que resulten apro-
badas en aquellas provincias en que el nú-
mero de éstas exceda del que fija para la 
misma el mencionado artículo XVII. 
En la Superintendencia Provincial de 
Escuelas, calle de Cuba frente a Cuarte-
l§s, donde se reciben las solicitudes, se 
darán informes más amplios sobre el par-
ticular a los que lo soliciten. 
Luciano R. Martínez, 
Superintendente Provincial. 
HOTEL "Las Delicias del 
I í I X E A DE AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
SAL/EN DE TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a laa 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SALEN DE MADRUGA, para la 
H A B A N A a las 5-40, a las 11. a las 3 
y a las 6 p. m. 
PRECIO: $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 jl-
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
U S O T A D [ E S P A D A S 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
LA SOTA DE ESPADAS 
Donato es un joven moreno y guapo: a 
s veintidós años sabe tirar al sable y a 
pistola, caracolear graciosamente a ca-
ballo, dispararse en el velocípedo por los 
paseos de Milán y caso necesario andar 
a pie sin doblar las piernas, haciendo ga-
la de un desgarbo que es la última pala-
bra del arte del perfecto caballista. A los 
Veintidós años, no obstante el contagio de 
ía ciudad, donde vive hace algún tiempo, 
se ha conservado Donato tierno y cariño-
so hermano, adora las canas de su padre 
y no puede imaginar cosa más suave en 
si mundo que la blonda cabecita de su her-
mana. Y he aquí por qué el viejo Norber-
to y Mariquita, en aquella ardorosa tarde 
de julio, se dejan robar los suspiros por 
'jt brisa sin darse cuenta de ello. Donato 
debe abandonar otra vez más la casa pa-
terna, pequeña granja de Romanó en 
Brianza para volver a la severa asiduidad 
de 1a Escuela de Aplicación y a las ino-
| centes delicias del "Veloz Club" de I Mi-
' lán. y 
Pero no es esto solamente lo que aflige 
a las dos almas bondadosas; no se ha es-
capado a los ojos de su amor que n̂ los 
tres días pasados en la granja ha eátado 
Donato más inquieto que de costumbre. 
Cierto que tenía aún sonrisas, pero fu-
gaces y como forzadas, sonrisas de esas 
que apenas desfloran los labios, que apa-
recen y desaparecen sin dejar huella nin-
guna. A veces también entraba en broma, 
sr le encendían las pálidas mejillas, le 
brillaban los ojos; pero luego al punto en-
mudecía, se anublaba su semblante, se 
retraía en su aposento, o salía a cielo 
abierto, y cuando se creía a solas, se de-
jaba caer sobre una pilla y permanecía 
buen espacio inmóvil mirando fijamente 
al suelo. Mariquita y el papá hubieron de 
espiarlo cada cual por su cuenta, o sin! 
acuerdo previo; cien veces fueron ambos 
I por opuestas direcciones a encontrarse por! 
j casualidad enfrente de Donato, cogitabun- i 
| do y triste; y entonces el padre se ponía j 
j a mirar un árbol, mientras Mariquita se 
| enclinaba a coger una miosotis para dar 
I tiempo a que su hermano compusiera el 
MmUrate a la piedad de una engañosa! 
| sonrisa. La hermana, que podía detenerse! 
i \ espaldas de Donato con más naturali- ! 
, dad y sin ningún escrúpulo, había visto 
. poco antes al hermano con la cabeza en-
¡tre las manos; contuvo entonces el alien-1 
i to y sintió henchírsele de afán él corazón, 
|y finalmente, no pudiendo más, dió un 
i gemido de angustia, que obligó a Donato ¡ 
, a descubrirse la llorosa cara. Corrió en- 1 
tonces a ella, se estrecharon en cariñoso \ 
. abrazo y confundieron sus lágrimas hasta 
| que la jovcncita levantó su bello rostro | 
poniendo en sus ojos un ruego, una pre-
gunta. 
Donato la esquivó inclinándose a ende-
rezar una dalia doblada por el viento; 
después apeló al ingenio y obligó a su 
hermana a admirar el cerúleo anfiteatro 
do las lejanas montañas y aún probó a 
buscar un asunto festivo, y encontrándo-
lo a mano, sacó de él mil donaires y de 
éstos inusitadas risas, haciendo también 
reir a la niña; pero cuando, agotada aque-
lla fuerza ficticia, miró otra vez los ojos 
de María, hubo de leer en ellos el mismo 
ruego, la pregunta misma que antes. 
"¿Por qué llorabas?" 
—Soy un loco—dijo entonces; — me 
avergüenzo de mí mismo; lloraba... por-
que tengo miedo de presentarme a exá-
menes; un vanidoso como yo merecía es-
ta humillación. A tí, te lo puedo decir: el 
"Veloz Club," el caballear y otros des-
órdenes me han hecho descuidar la escue-
la de mecánica y construcciones. . . y ha-
go un papel bastante feo... 
Y como si se presentara a su mente 
la imagen de la propia desventura, se 
interrumpió y no añadió una palabra. 
También calló Mariquita, porque vió 
venir a lo lejos a su padre. Sin esto, ha-
bría podido decir a su hermano que sus 
temores eran vanos; que había sufrido ya: 
un sinnúmero de exámenes sin haber te- 1 
nido nunca cosa de témor para arrostrar-
los; que por diez o veinte lecciones de i 
mecánica perdidas no se declara en quie-
bra de competencia, ni menos de valor,! 
un buen estudiante de matemáticas, pu-! 
diendo llegar a ser un ingeniero y de los 
buenos. 
Todo esto y mucho más hubiera podido ' 
decirle; o más bien no le hubiera dicho j 
j nada, como quiera que había comprendi-
1 do a su pesar que, por la primera vez 
i do su vida, Donato, su querido Donato 
; "mentía," y no sino may cierta estaba de 
! que el cuento de los exámenes con to-
dos sus temores era sólo un negro teji-
do de mixtificaciones para sorprender la 
' buena fe de su sencilla hermana.-
En presencia de su padre afectó ¡otra 
vez hilaridad; se pasó furtivamente la 
mano por los ojos para borrar toda hue-
lla de las lágrimas vertidas, se movió co-
i mo una girándula falta de fuego, hacien-
do mil cosas inútiles, dió algún i destello 
1 de buen humor y finalmente se apagó. Y 
¡ por no poder sufrir la tierna solicitud de 
aquella serena faz de viejo, amigas y 
1 amor toda ella, giró sobre sus talones co-
mo sobre un quicio y se fué con la cabe-
za baja inclinándose a recoger del sue-
I lo, ahora una flor que ni siquiera mira-
ba, ahora una china que distraídamente 
, lanzaba, haciéndola rebotar en el andén. 
Y he aquí por qué el viejo papá y Ma-
riquita, a solas ya, miran a la cordille-
ra alpina, besada aún por el sol, al valle 
del Lambro, con sus amplias y verdiobp-
curas planicies, y sienten en aquella hora 
melancólica como una ansiedad pavorosa, 
sin advertir que la brisa roba un suspiro 
a sus labios. 
—¡Hermosa tarde!—dice el padre 
—¡Hermosa!—contesta la hija. 
El viejo piensa que la niña ha recibi-
do las confidencias de Donato, y la niña 
cree a su vez que el padre debe estar in- ' 
formado de la vida que Donato hace en | 
Milán y de cuanto pueda haberle ocurrido, j 
Y permanecen en silencio. 
Los rayos del sol trasmontan las últi-
DÚLM crestas del Resegón y se pierden en I 
el azulado espacio; las sombras se con-
densan alrededor, las campanas del país 
se responden a lo lejos y el mochuelo de 
suaves alas pasa como una sombra ne-
gra a la pálida luz del último crepúsculo. 
—¿Partirá Donato mañana?—pregunta 
al fin la joven. . 
—Mañana... 
—¡Ppbre Donato! Está preocupado con 
; sus exámenes. 
—¿Te lo ha dicho él? 
—Sin duda. 
—Tengo noticias de sus mismos pro-
fesores y no debe temer nada: es estu-
dioso, diligente y asiduo. 
—¿En la mecánica también?. 
—También. 
Mariquita lo había sospechado y no 
deseaba otra cosa; y el padre que quería 
saber de la niña, sin hacerle caer en ma-
licia inútilmente, no sabe, en verdad, có-
mo hacerlo. 
—¿No te ha confiado nada Donato? 
ie pregunta al fin, enlazándose del brazo 
con su hija y encaminándose a la casa. 
• —Nada más. 
Si aún no lo ha aprendido dé nadie, ha 
adivinado perfectamente Mariquita lal 
ciencia de sus dieciséis años cumplidos, y; 
por eso añade para sí: 
—En ello había pensado yo también; pe- i 
ro si estuviera enamorado, me lo habría I 
dicho' a buen seguro. 
Dos horas después, el viejo y la niña 
Se" daban las buenas noches, despidiéndo-
se con un beso. 
Los dos deben pasar por la entornada 
puerta del aposento de Donato» 
-̂ -Buenas noches, hija. 
—Buenas noches, papá. 
Y a la argentina voz de la niña y a la 
trémula del viejo, responde Donato pre* 
sentándose en su puerta para besarlos i, 
los dos... Vuelve después a entrar, para' 
se en medio de la estancia a escuchar loí 
pasos del padre y de la hermana, y cuan< 
do ya no oye más que el ronco canto di 
las ranas y el chirrido de los grillos 
campo, se apoya en la ventana y 
la mirada en las sombras. 
II 
hundí 
ciel* La noche es tenebrosa: tierra y 
se confunden en la obscuridad infm11* 
donde más negros se destacan algunos n 
barrenes que viajan solitarios, y 3 
moreras y encinas que seníejan {ar[̂ snL, 
gigantescos. La brisa murmura ^""^ 
mente meciendo los pensiles, nidos de P 
jaros e insectos. ^ 
¿Qué piensa Donato con la ardoro 
frente oculta entre las manos? 
. No piensa, sueña. Ha vuelto a ser n" • 
tiene seis años, gusta de jugar a la P -
ta, a la rueda, ha aprendido de ™em ¿ei 
versos que recita entre las rodillas ^ 
Papá, yérguese de puntillas para ver a ^ 
hermanita en la cuna, no sabe todavw ^ 
que es el mundo, no se espanta ante d9 
incógnita que le prepara el álgebra 
la vida. . (0n 
Finalmente, apresura el Pf^^^^uios 
el deseo, se impacienta con los obstac ^ 
que lo entretienen en su camino, tien^0s. 
lueal ante los ojos, tiene veinte a 
¡Ah! ¡Qué fascinación tan poderosa 
en estas palabras! ..us, 
Helo ya crecido, hélo ya en las a" -
nado a los estudios, a los nobles P^ 0̂ 
« t o s . . . Ha oído decir que su p a ^ ífl 
es neo, que trabaja para vivir, que 
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F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N T R I U N F O D E L 
A P O L O 
P o r q u e S U F R I R ? ^ 
V U E S T R O MAL Y A T I E N E C U B A 
MILIS OC ANTIGUOS ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SAN A H O G O 
r« ALEMANA Y BU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
^-f-T DOS GOALS A UNO 
Vnr considerarlo de sumo interés nart 
P J T t e a de este sport, copiamos a 
l08tinuactón de nuestro estimado colega 
continuación a „ de Bilba0> ^ 
'•La.ñ? d e ^ p S d o cekbrado el dia 19 
t«*** JE * en Bilbao, entre el novel 
g t í S r t & " 3 vet̂ an0 <'Barcel0-
na " í L hace falta el estoque 
LecS:„„* seria cuadrilla de toreros se 
n < 
^aee a'los bichos j ü n empl. 
c; una seria v a«f^e en una plaza si  estoque y h-.resentas    P d  éstej 
& no diría la afición taurina? 
¿qpues ahora que a Belmente y a Gallo 
J Z * a tribuna hasta para resolver pro-
¡Lmtf trigonométricos, una cosa que se 
ÍL Tnventado para dar muchos suspensos 
fn0 encontraremos la comparación del 
«,T,to del estoque en el foot-ball? 
J o r q u e eso mismo Te pasa al Arenas. 
J u e « sin estoque. L a faena de muleta es 
¿Hmorosa; pero cuando llega la suerte 
final no tiene estoque. 
No «8 pinche nial COn est0^ue-
Es que no tiene estoque. 
Fl «ran dominio que el Arenas tuvo 
.«Tr tarde sobre el Barcelona era para, 
marcar unos cuantos goals. Y no era un 
Tminio a tontas y a locas. E r a un do-
minio a conciencia, con combinación, con 
¿ 5 con decisión; pero en el momento 
supremo Ipobre Arenas! _ 
Da lástima que un equipo que está su-
biendo tanto, que tiene jugadores que do-
minan la pelota a la perfección, que po-
unos bríos que a otros clubs les va triunfo al Arenas 
no esperaba esa acometida, le marco un 
goal, primero y único del Barcelona. 
El portero era Ibarreche, quien ocu-
paba ese puesto porque el guardameta del 
Arenaa está enfermo. 
Otro comer de Pagaza. 
Otro. 
Otro, 
Estos tres desarrollados en igual for-
ma quo el primero. 
El Arenas dominaba a placer. Llegaba 
al goal, pero no hacía goal. . 
Un quinto córner de Pagaza, que por 
tanto estrechar la pelota se le va fue-
ra. 
En un terrible ataque vizcaVio, una 
mano catalana da lugar a un penalty, que 
tira J. M. Peña y que con un sentido co-
mún fulbolístico grandísimo, hace que la 
pelota entre en la red. 
Don Quijote no ha dominado por esta 
yo2. 
Sigue el dominio del Arenaa y Peña 
tira otro córner. 
Entramos en el segundo tiempo. 
Un comer de Pagaza. Y van siete, sin 
consecuenciaa. 
Mallorqui tira el primero y único cór-
ner para los catalanes, yéndose fuera la 
pelota. 
Peña tira dos comers más. Han sido 
nueve para el Arenas. Nueve comers inú-
tiles. 
Uriarte pasa la pelota a Pagaza que 
la corre y centra. Arbaiza deja pasar la 
pelota; Barturen la coge a bote pronto y 
mete, la pelota en la red de un shoot co-
mo para envidiarlo Gotiath. 
Fué este segundo goal el que dió el 
vanos 
el 
bien en falta, no pueda ganar partidos 
por la cantidad de puntos que se mere-
ce a causa de que en la suerte suprema 
careen do estoque. 
¿He dicho estoque? Pues he querido 
decir shoot. 
Que Fulano, que Mengano, que Peren-
p-ano tiene un shoot formidable, o muy 
bueno o bueno, me van a decir ustedes. 
Concedido. ¿Pero cuándo han de poner 
en práctica ese shoot? ¿Cómo? 
Yo veía ayer al Arenas desarrollar un no ia recoge tímidamente. La recoge con 
juego prodigioso. A mí me entusiasma- [ ñrjpetu, con una energía impetuosa que 
ron en agunas ocasiones hasta un extre- i obliga a la pelota a no moverse. Y cuan-
mo sumo. ¡ Si contase algo que me ocu- | hacen con la cabeza por la pelota, ésta 
rrió! Son bravísimos esos muchachos del j no no queda allí a unos metros, va veloz 
Arenas. Pero... no marcaban goals. ja distancia, a distancia increíbles. 
¿Y lo que paraba el colosal Brú,? estoy \ Nos veíamos ayer ante un equipo que 
viendo que me van a decir. Cierto: ¡cuida- iuega ai foot-ball; Un verdadero team 
j« mía fiivn laKov "Rii'i' Tínsfa imns tér- íulbolístíco 
Se defendían bi¿hrramente. 
Sus ataques siempre eran de peligro 
Un goal como para recordarlo 
meses, ^ 
Ovación, que se repite al concluir 
partido poco después. 
E! valor del Barcelona 
El Barcelona tiene un team que vale, 
TÍCVO que mucho, mucho. 
Hace un juego enérgico, rotundo, du-
ro. Sus pases no encierran suavidad. La 
pelota va mandada de uno a otro con 
áspera solemnidad. Y el que la recibe. 
I/os boys que representan a la Socie-
dad Sportiva "Apolo" y que llevan el 
nombre del Teatro "Apolo" del señor Ma-
zana, el pasado domingo se anotaron un 
nuevo triunfo sobre el fuerte Club "Bai-
rc" el cual se titulaba invencible pero en 
dos choques que tuvo con las panteras chi-
cas se fueron a pique a causa de exceso do 
batazos por parte del "Apolo." 
Del "Apolo" batearon bien, José Ramón 
Zuvieta, Felipe Cárdenas, Margarito Jun-
co, el primero, bateé horrores, pues de 
cuatro excursiones al píate dió otros tan-
tos inalámbricos, Cárdenas dió dos tube-
otcs y el otro tiene un two baggcr y un 
indiscutible. 
Reapareció en el box del "Apolo," el 
pequeño Modesto Reyes y cumplió bien 
(su cometido; pues logró hacer tomar el 
' exquisito licor a nueve players de la opo-
sición y concedido solamente cuatro bases 
por bolas, aun que algunas de ellas Ale-
rón errores del Umpire, pero en mani-
guas a los umpires no se le puede pedir 
gran cosa en el cometido de sus funciones. 
He aquí el Score: 
BAIRE 
V. C. H# O. A. E. 
J. M. González, If. . 3 1 
L. Astea, c 3 1 
D. Secundino, ss. , . 4 0 
A. Quintero. Ib . . . 4 0 
F. Verga?, p 4 1 
B. Alejandro, cf. . . :; 0 
G, Cábelo. 2b. . . . 4 1 
M. González. 3b, . . . 4 1 
A. Galán, rf 8 0 
Totales . . , . 31 6 7 24 12 
APOLO 
V. C. H. O. A. E. 




Dice "El Correo" que con la victoria 
obtenida ed domingo último por "Rayos 
X sobre el "Nuevo Progreso," se ha co-
locado en el primer peldaño en la escala 
del Campeonato. 
La ganancia del ,'team" de lás descar-
gas eléctricas estuvo bastante discutida, 
porque su adversario, los progresistas, le 
pisaban los tacones, al extremo de llegar 
empatados hasta la sexta entrada, hacien-
do el "Rayos X" la carrera decisiva en el 
octavo. 
Ferrara con su home rum empujó a dos 
corredores que se encontraban acechan-
do la oportunidad para pisar el gomígrafo. 
Ponce, uno de los veteranos, descargó 
un carabinazo de cuatro cámaras. 
Ncninger fué el nuevo lanzador que en-
vió al centro del cuadrado el "Rayos X." 
Su labor se manifiesta en el score. Posee 
buenas curvas y fildea admirablemente. 
El score del juego fué el siguiente: 
RAYOS X 
V. C. H. O. A. E. 
Delpino, ef 3 
Acosta, 3b 4 




Fundora, Ib 3 0 0 
Calderón, If . . . , . 4 0 1 
Cárdenas, c 4 2 2 
Ruiz, ss 5 1 1 






8 1 2 
0 2 1 
1 0 1 
Neninger, p. 4 1 1 0 5 0 
TOTALES, 33 10 9 27 13 7 
Cárdenas, c. , , 
M. Junco, Ib 
R. Taño, es 4 
P. Alvarez, If. . . , 3 
J. R. Zuvieta, 3b. . 4 
E. Gómoz, rf . . . . 2 
J. González, ef. . , . .'! 
J. Trémols, 2b. . . . 2 
E. Faver, cf. . . 
Totales. . . . 
N. PROGRESO 
V. C. H. O. A. E. 
1 O 
3 0 
2 2 5 
1 1 4 
1 1 3 1 
1 4 2 2 
1 0 0 1 
1 0 0 ] 
1 0 1 4 
1 0 0 0 0 0 
29 12 10 26 .15 2 
do que tuvo labor Brú! Hasta unos tér 
minon inco cebibles. 
Pero, amigos míos, ¿qué cosas paró 
Brú? 
Eran jugadas sin remate; eran jugadas 
sin shoot, y cuando éste hubo, detenido 
por él, fueron shoots suaves, sin esa ener-
gía necesaria para desconcertar al guar-
dameta. 
Ya sabemos que la excepción justifica 
la regla, y por ello tengo aún como di-; primei- pateada 
Wallace es sencillamente temible. Ma 
Uorqui corre la pelota formidablemente. 
Massana no será el mejor centro me-
dio de España, pero cubre toda la línea. 
¿ Greenwell ? 
Amechazurra no pudo ser nuestra ad-
miración. Se retiró muy pronto. A la 
bujados en mi memoria aquel shoot for-
midable de Pagaza, que pegó en el lar-
guero ¡larguero de mí vida,! otro shoot 
del idem que se fué un poquírritín fuera 
y aquel shoot soberbio de Barturen que 
se convirtió en el segundo goal del Are-
nan. 
¿Pero fuera de esto? Si hasta el pe-
nalty fué tirado suavemente. 
¿Tienen comparación los memorables 
atanues de los vizcaínos? ¡Qué han de te-
ner! 
Y no vaya a creerse que todas aquellas 
combinaciones que el Arenas hizo nSe lle-
garon a reaccionar. Hubo en algunas sus 
defectos. ¿Pero no tienen defectos los 
colosos ? 
Un respetable señor y amigo mío me 
decif: ayer: 
—;. Cuándo se va a corregir este pú-
blico ? 
— ¿Pues qué le pasa a este público?— 
le pregunté yo, asustado de aue aquel 
señor s*3 incomodase con el público que 
no podía estar más correctísimo y spor-
tive. 
—/. No ve usted cómo aplaude el juego 
individual ?— me replicó lleno de indig-
nación. 
¡Juego individual! 
¿Pues qué quieren que hagan los iuga-
dores? 
Pocos oue hayan escrito de cosas de 
foot-ball habrán combatido más que yo 
m individualismo; pero todas las cosas 
tienen s u e límites. 
El foot-ball, el verdadero foot-ball se 
compone de juego individual y juego de 
combinación. 
¿Para qué un equipier que sabe que 
euenta y cuenta con facultades para va-
lerse por sí solo de un detalle del avan-
ce va a pasar la pelota a sus compañe-
?os? 
Tan censurable es el pasar con exce-
so, como el regate excesivo. 
El talento del jugador de foot-ball con-
siste en regatear a tiempo y en no pa-
sar n destiempo. 
. Y si se exceptúa un poco de excesivo 
JUeRo individual del delantero Peña, el 
lesto del equipo arenero combinó y pasó 
8 su tiempo. 
Tal vez si en algo se le puede censu-
rar es en exceso de combinación cerca 
e la meta. Un poco menos de combina-
on y más shoot en aquel terreno hubie-
se sido lo conveniente. 
* a otro asunto. 
' ^ marcha del match 
¿n el campo de Jolascta. con una cn-
fcSTt* entrada, se vieron frente a 
rr rT i }?.s Primeros equipos, "au grand 
ío i v-del ArRnas y <M Barcelona ba-
rn^ ¡S£ltt*fc fl0 Pichichi, que lucía una 
^qnetilla roía ^ quitaba el sentido. 
He P ^art^0 comenzó con un gran cefrner 
rl..—^*?^ tP'e r'0 turo el debido aprove-cnannento. 
Reguera, sí. 
Brú. creímos al principio era un goal-
iéeper de paradas peligrosas para los 
suyos. Después vimos que el peligro de 
Brú era clarísimo para los contrarios. 
Nos hubiera, sin embargo, gustado ver-
le parar shoot enérgicos como los que tu-
vo que detener Ibarreche. Shoots salva-
jes, que Ibarreche supo parar a primor. 
Tal vez hoy tenga que parar Brú esos 
shoot'. 
Píchichí jugará hoy al lado de Paga-
za. Será de ver hoyesa pareja. Una cosa 
deliciosísima. 
Y también se decía aue entraría Luis 
Hurtado, en lugar de Ormaechea, quien 
es una lástima que no imprima mejor di-
rección a la pelota. Como hace Vallana, 
que es un back estupendo. 
Y ante de terminar, un aplauso muy 
grande a todos los del Arenas. 
Anotación por entradas: 
Baire 100 032 000— 6 
Apolo 000 031 350—12 
SUMARIO 
Three base hits: M. González. 
Two base hits: J. M. González, F. Var-
gas, F. Cárdenas 2, M. Junco 1. 
Passed hall: Cárdenas, 2; Astea, 3. 
Stolen bases: Cárdenas 2, González. 
Base on halls: Per Reyes 4; por Var-
gas 8, 
Struck outs;: por Reyes 9; por Var-
gas 2. 
Dead balls: Reyes 1, a J. M. González. 
Quedados en bases: del Apolo 5; del 
Baire 8. 
Umpires: Miguel Castro y Elízardo Pa-
1 drón. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Cándido Insua Cárdenas. 
XOTA.—Solo aparece veinte y seis outs 
por haberse retirado el "Bah-e" con two 
outs. 
CURA DEL REUMA 
Agrámente, Julio 20 de 1914. 
San Miguel. 
Señor Administrador de las Aguas de 
Habana. 
Muy señor mío: 
Sirvan estas líneas para acreditar que 
usando las inmejorables Aguas de San 
Miguel de los Baños, me he-podído curar 
el reuma molestísimo que desde hacía 
mucho tiempo venía padeciendo. 
Estoy convencido de que no hay mejo-
res Aguas que las de San Miguel de los 
Baños, para la curación del reúna. 
Suyo atento servidor, 
Antonio Delgado, 
slc San Casimiro 12, 
L O S A B E T O D O 
E L M U N D O 
Que E L MODELO es la única camise-
ría en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de última moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, lo 
mismo en blanco que en color. 
En calcetines franceses y americanos 
encuentra el cliente lo que desea, espe-
cialmente en blanco, para la presente es-
tación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se llama 
LA CASA DE LAS CORBATAS 
Cuellos, es la única que vende los me-
jores y los más elegantes, que son de la 
marca Derby. 
E L M O D E L O 
Ferrara, p 4 2 1 1 5 1 
González, ss 4 0 0 1 3 1 
Monrov, Ib 4 1 0 9 0 2 
Isaac, 2b 5 0 1 3 2 2 
Mera, rf 4 0 1 1 0 0 
Piedra, c ' . 4 1 0 5 1 0 
J. Milián, 3b. , . , , 3 2 1 4 4 1 
M. Milán, If 4 1 2 2 0 0 
García, cf 1 2 0 1 0 0 
TOTALES. . . . 33 9 6 27 15 7 
Anotación por entradas 
. Ravos X . . . . 050 022 010—10 
N. Progreso. . . . 040 023 000— 9 
SUMARIO: 
Sátrifice hit: Aldazábal. Two bases: 
Is/jac, Cárdenas y Ruíz. Three bases: M. 
Milián. Home rum: Ferrara y Ponce. Ca-
EL BASEBALL EN EL 
PERICO 
Agosto, 3 de 1914. 
Ha dado comienzo la temporada de pe-
¡ Iota en ésta; el domingo 26 de Julio se 
¡celebró el primer desafío, entre los clubs 
/"Terror" del Recreo y "Cervantes" lo-
1 ca'. 
Dicho desafío careció de importancia, 
' pues los visitantes, no eran lo suficiente 
ipara contender con los muchachos del 
| "Cervantes," que le dan muy duro a la 
| majagua y que juegan al campo admira-
blemente. 
En la obtava entrada se suspendió el 
; juego, al ver que era imposible alcanzar 
a los intrépidos boys cervantinos que Ue-
, garon a 18 carreras, mientras que los con-
itrarios anotaron tres, y una serie larga 
i de fatídicas argollas: Adiós "Terror" no 
¡ ta acuerdes del Perico. 
Ayer, ante una regular concurrencia 
¡ de fanáticos, se celebró un interesante 
desafío en los terrenos de Brito, entre el 
club local "Cervantes" y la gran novena 
"Cárdenas" de la ciudad de su nom-
bro. 
Ambos clubs jugaron pelota verdad, y 
! se veía el amor propio en los jugadores 
para alcanzar la gloria para su novena 
| respectiva. 
Los visitantes se fueron orgullosos con 
el triunfo, y digo orgullosos, porque ellos 
saben que para ganarle al "Cervantes" 
del Perico, hay. que apretar y traer pla-
i yern aguerridos. 
Nuestros bravos muchachos no deben 
: afligirse por haber perdido, lucharon con 
denuedo, pero sin suerte, un error en la 
novena entrada perdió el desafío. Uno 
Ido sus mejores jugadores; V. Hernández, 
¡"Ganzá" recibió un pelotazo en la primer 
! entrada que le inflamó el brazo, así con-
I lled balls: por Forrera, 9; por Neninger, 
• 7. Struck outs: por Perrera, 5; por Ne-
ninger 4. En 3k: Monroy. Stolen bases: 
i Perrera, Delpino, Aldazábal y Cárdenas. 
: Double p lay: Delpino, Neninger y Cár-
. denas, Milián, Isaac y Monroy, Neninger 
ly Acosta. Dead balls: Forrera a Alda-
zábal y Acosta. Passed balls: Cárdenas 
y Piedra. Jueces: Cairo y Roque. Tiem-
po: 2'42. Score: Sallo. 
Estado del Campeonato 
G. P, Ave, 
Rayos X 2 1 667 
la. Americana 1 1 500 
N. Progreso 1 2 333 
'Wwic&Jo 
olvido al 
B O X E O 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Sr. Ramón S. Mendoza. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de inclínrle invitación 
para la fiesta de boxeo que celebrará este 
Club el día 15 de Agosto a ias 9 p. m. 
Habrá dos luchas a 10 rounds entre 
Gavilán y Martín y Miguel Febles y Jo-
sé A. Estévet, estos últimos a 128 libras. 
Actuará de refrere el señor Abel P. So-
tolongo y (Je timekeeper el Tío Ruíz, re-
glas del Marqués de Queensbury y guan-
tes reglamentarios de 5 onzas. 
Rogándole se sirva honrarnos con su 
presencia quedo de usted atto. y s, s,, 
J, P. Larrousse, 
Vocal-Comisario de Boxeo. 
na.-. 
Siguió ei match con el dominio del Are-
t)ó*'<l/TiterÍOr p i e r d a catalán se esca-
f0 on f Pelota y tras unos regates, só-
6;n J i meta vizcaína, chutó v debido, 
J^autla, a que el guardameta del Arenas 
"SAN LUIS íiONZAGA" 
fir\nzaUelaS íle Primpr;i y segunda ense-
Mor^r/Jeo?lercio- Métcdo pestalozziano. 
J ^irtad.absoluta. Aulas con un volumen 
lp 600 metros cúbicos de aire continua-
os rf! trenovable- 5,000 metros superfícia-
He lo* ,eno aI aire ,ihre Para el recreo 
5 HaK alumnos- No hay nada mejor en 
Mo Internos, medio internos, ter-
<nl¿nternos y exten 'orreo r^ñ ' ™ o s - Prospectos por 
^ ¿ a C f e 2*-' "úmcro 1 (entre La 
Gertrudis). Víbora, a tres ?ra^> ' viciwuuis). v mora, a 
;o táá Paradero. Director: Fr„.. 
!5 namon del Pueyo. Licenciado en Filo-
- "« v Letra- •- TT—• ' -
rancfs-
•aragoza. ÍM, ppr la Universidad de 
alt 24 a. 
RUIDOSO TRIUNFO DEL 
"PARAJON" 
El domingo 2 se batieron en los terre-
nos del "Recreo de Almendares" ante nu-
merosa concurrencia los clubs "Parajón" 
y "Espumoso América" saliendo triunfan-
tes los "Parajoneses" y demostrando con 
ese triunfo, que para derrotarlos se nece-
sita batear mucho y a tiempo; pues el • 
"F.-pumoso" bateó mucho más que el 
"Parajón" y perdió, ^ 
Extracto del score. 
Parajón 010 200 210— 6 
Espumoso 301 000 100— 5 
Parajón 9 errores. 
Espumoso 12 id. 
Parajón 3 errores. 
Espumoso 2 id. 
c. 3480 
O B I S P O , 93 




E l A l i m e r C t o j / 
l ^ e c o n - s t i t w y e n t 
d e l ó i g l o . 
í ^ t r a a a i L ü d a b l e s 
m m t m m ESPECIALHENTE m k LAS PERDONAS QUE TIENEN 
QJE REALIZAR UN TRABAJO MENTAL 0 FISICO ALGO EXAGERADÔ OñO 
PROFESIONALES»ARn̂ TAf̂ ESCPlTOREí?,FINA1MCÍER05, &&)ADEÍTÂ  EAÍ 
IPfr EMBARAZADAS f l / ^ NODRIZA^ EN LA CONVALECENCIA, 
EN L05N1NO5EN LA VEJE5EN LA^^PEP^IA^EN LA5 ENFER-
MEmPES PEL5í6rEm NERVIOSO f T 0 m $ LA^CJJEAFECTEN LA 
ríüTRIOON.Ageríe efusivo :Pu|»u- Commercal Co. Banco%ioml Tel-Aí033 
Pe venta en todo» lojat"iatcines> * y;v«rc*t>«o» / e« toda* las drogutriai y boticas. •=®»>— 
C 3483 6-5 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PM» 
cuarto, coinedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS F I L S 1 
RELOJES DE PARED Y OE B01SIIL0 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
i tinuó todo el desafío, pues no había sur 
! piante para su posición (ss.) porque tam* 
, bien faltó la primera, que no pudo jugaf 
] por enfermedad. 
Ocupó el "box" por "El Cervantes" E, 
Bravo, este pitcher con sus fenomenales 
curvas dió grandes dosis de ponche a lo< 
cangrejeros, hasta el famoso "Quereque< 
. teque" recibió su correspondiente struck 
i mi, 
Bravo pitcheó los nueve innings, termi' 
I nando tan efectivo o más que cuando co' 
, menzó, parece trae el brazo en mejores 
' condiciones que la temporada pasada. 
"Guillén" fué el pitcher del "Cárdenas^ 
^ siendo su labor digna de elogio, tambiéx 
sus compañeros le secundaron en el canv 
¡p?. 
Juegos como éste hacen falta, para 
que los fanáticos vayan entusiasmados 
al terreno, ya que hay que almorzar bien 
para hacer tan larga caminata. 
Y le recomiendo a los Directores del 
"Cervantes" procuren no concertar desa-
fios con novenas que conviertan el cua-
drado en circo de caballitos. 
Anotación por entradas: 
Cárdenas. . ^ . . 202 000 002— 6 
Cervantes 1Q0 001 020.— 4 
El "Cárdenas dió 8 hits, y el "Cervan-
teñ" 10. 
Umpires: José Diago y Sabino Jimé-
ne?. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la quo 
menos interés cobra en los préstamos. 
I j A R E G E A T S . Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4S76. 
3400 1-Ag. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. S p compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 . 
7265 90 4 jn. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 
Especial para los pobres; de 5>» a I 
8441 1-Ag. 
n i B E T I E M E A L Q 5 
I 2 E 5 E 
E A 
95 A E R 0 B E l ) 
S o N T I E H E BISTAS^PEIIIOMS; 
B T E S . D E t f n i y ^ O O . . 
Se distinguieron al bat. Hidalíro (Ja-
buco.) Fundo y José Pérez, del Espumo-
so; y Dionisio Díaz. Tomás Pérez, San-
tos Wester y Sabás Borrego, del Para- ' 
i jón; todos repartieron líneas de extra 
1.1 bases. 1 l i i n i D i l I B U 
.3425 
A G O S T O 6 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : i CTV. 
D E B I L E S 
k 
I M P O T E N T E S 
T O B O S 
C U R A N 
CON E L G R A N 
TONICO MARAVILLOSO 
C E R E B R A L 
E D I C i N A R E G E N E R A D O R A D E L A VIDA Q U E 
D A L A S A L U D Y E L V IGOR. E L M E J O R 
C R E A D O R D E , E N E R G I A S Q U E E X I S T E . 
PED.D LAS PILDORAS VITALINAS 
E N 
S E V E N D E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Y PODREIS VOLVER A GOZAR DE 
_X LOS PLACERES DE LA VIDA. 
pCPOSITO 
EL CRISOL. NEPTUNO 91. 
HABANA, CUBA. 
C. 3604 alt. 8 . - 6 . 
R i c a r d o L i n a r e s 
Camajuaní, 6 Agosto, 8.20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Nuestro querido compañero Ricardo L i -
nares, repórter viajero del D I A R I O D E 
L A MARINA, se cayó anoche del tren en 
el momento de apearse estando en marcha 
el convoy. 
Sufrió ligeras contusiones en la pierna 
izquierda, las que le fueron curadas por 
el doctor Sánchez Portal, las que han sido 
calificadas de leves. 
Aquí causó impresión la primera noti-
cia, no solo porque se creyó el caso de 
mayor gravedad en un principio, sino por-
que el señor Linares es queridísimo de 
todo el mundo. 
Corresponsal. 
E n esta redacción, donde tanto se esti-
ma al compañero señor Ricardo Linares, 
hacemos votos por el rápido restableci-
miento del querido compañero cuyos in-
mejorables servicios fueron siempre obje-
to de calurosas felicitaciones. 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
El Condesa Naval Obrero 
V I S I T A I M P O R T A N T E Y G R A T A 
Pinar del Río, Agostoo 
D e A r t e m i s a 
Agosto 3. 
D R . K N R I Q U E L L A N I O 
Joven, Inteligente y cuando aún el hon-
roso título de M é d i c o Cirujano alcanzado 
' brillantemente en la querida Universidad 
E n el tren del mediodía de hoy llegaron ' de la Habana , no hablase colocado en el 
a esta población los señores Pedro Roca, | indispensable cuadro con que nuestros pa-
Presidente de la Comisión organizadora i dres suelen ferrar con broche de oro sus 
riel Congreso Nacional Obrero, y el se- I sacrificios y sus aspiraciones de algunos 
ñor Enrique Alvarez, Secretario del Par- | a ñ o s , el doctor Enr ique Llan io definitiva 
tido Nacional Obrero. 
La visita de estas dos importantes per-
Bonal ídades a nuestra ciudad, está reía 
donada con la organización del aludido 
Congreso, que deberá llevarse a efecto 
en la Habana, en los primeros días del 
próximo Agosto. 
A tal fin conferenciaron con signi Ti-
radas personas del elemento obrero de 
ísta y muy detenidamente con el Presi-
dente del Partido Nacional Obrero en es-
;e Término Municipal, señor Gerardo 
Sánchez. 
Estos trabajos, según se nos infonna, 
son de previa preparación a otros que 
han de llevarse a efecto, con igual fina-
lidad del citado Congreso, en próxima vi-
sita á esta ciudad de esos mismos se-
ñores, acompañados entonces del distin-
guido jurisconsulto y prestigioso hombre 
público señor Carrera Justiz. 
Aquellos visitantes solamente estuvie- 1 
ron entre nosotros de í'en a tren, pues 
marcharon para la Habana en el de la 
tarde', 
Igual la visita efectuada hoy que la que 
anunciamos para en breve son segura-
mente gratas por la calidad de las perso-
nas y al mismo tiempo importantes y 
trascendentales por la misión a que ellas 
van encaminadas. 
• Hernánde?, 
mente se e s t a b l e c i ó en la vecina vi l la de 
Candelaria , donde cuenta ya con buena 
clientela y con un éx i to m é d i c o alcanza-
Allí , t a m b i é n en la noche del sábado , 
dejamos para don Antonio Dfaz, una prue-
ba de s i m p a t í a a su establecimiento afa-
mado en la provincia. 
T O R N E O S Y B A I L E 
Me participa el c a r i ñ o s o amigo don 
Leandro Sotolongo que en los d ías 16 y 
16 del presente agosto se rea l i zarán a l -
gunas interesantes fiestas en su finca 
inmediata a l pueblo, conocida por Duar -
te, con o c a s i ó n de la t e r m i n a c i ó n de la ca-
sa de vivienda n ú m e r o 40. 
A d e m á s h a b r á un baile con la orques-
ta local en la gran Glorieta que se está 
construyendo, en la noche del d ía 15. Y 
o h la persona del antiguo habitante de I el domingo 16, torneos en saco, carreras 
esa localidad, s e ñ o r Mart ínez , que por I de caballos ,etc., etc., con premios para los 
F. BESA l AnuncIfiB en perlódi eos y revista». Dibu os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a k s 
anunciantes.—LUZ, 63 (G).—Telé-
fono A-M37. 
i g r a v í s i m a enfermedad e s p e r á b a s e por to-
! dos fatal desenlace. 
Convaleciente e s tá hoy el s e ñ o r Mart í -
| nez quien, con sus familiares, guardan 
i eterna gratitud para el m é d i c o salvador. 
Anoche tuve el gusto de saludar a l doo-
: tor L l a n i o en Candelar ia; y realmente 
¡ e x p e r i m e n t é , ai oir los comentarios dol 
relato anterior,' profunda s a t i s f a c c i ó n e 
inmenso regocijo. 
Parque los triunfos c i ent í f i cos del ami-
go de la infancia, constituyen impresio-
nes siempre agradables. 
Candelar ia e s t á de p l á c e m e s . 
E N C A M P O A M O R 
Pudiera estimarse como un desagrade-
cimiento si olvidara algunas l í n e a s que 
r e s e ñ a r a n el acto efectuado el pasado sá -
bado, a las 11 de la noche, en el hotel 
Campoamor por Iniciativa del propietario 
del establecimiento en honor de un grupo 
de j ó v e n e s de la localidad-
Cons i s t ió la fiesta en una exquisita ce-
na donde agradecimos a d e m á s un obse-
quio de la fábr i ca de cervezas L a Tropi -
cal, consistente en numerosas botellas de 
sus acreditados productos. 
E l amable y obsequiante d u e ñ o del C a m -
poamor, el estimado don Antonio Daí? , 
tuvo s e ñ a l a d a deferencia que todos agra-
decimos por la oportunidad: fué una 
reun ión de amigos que diariamente en es-
las noches calurosas tienen el punto de 
cita en el ca fé de Campoamor para con-
sumir sus afamados helados y refrescos 
vencedores. 
E n la f inca Duarte, que forma un pe-
q u e ñ o pueblo, no se cabrá en esos días. 
N O T I C I A S 
Como consecuencia del conflicto eu-
ropeo actual, e s t á n paralizadas las ven-» 
tas de tabaco, lo cual origina quebran-
tos grandes para los pobres campesinos 
que ni "a como quiera" han podido ven-
der sus cosechas. 
Se rumora que la sucursal de Romeo y 
Julieta, en esta villa, c errará sus puer-
tas en la p r ó x i m a semana a l Igual que 
las grandes fábr i cas de tabaco de la H a - , ^ ^ ^ j ^ francamente a l como 
lo indica que ha de ser, la constante pro-
E l j u s t o p r e c i o 
d e l a l e c h e 
L A " L E C H E R A " S E DIRÍIJE A L fin. 
B I E R N O Y A L P U B L I C O CUBANO 
ramente le viene, cuando un car 
fracase por captura sin seguro ganî t( 
La Compañía manipula mij¿ 
de pesos, enviándolos a Euro na ^ mile, 
do evoluciones de distinto orden ^ 
cuales se ve obligada a pairar ,*n ^ 
r . ^ . o ^ k ^ mundi f r « tipo 
La "Nestlé & Angles Swiees Conden-
sed Milk Co." propietaria de la marca de 
leche "Lechera" y de todos los productos 
que con la marca Nestlé, se venden en 
Cuba, tan favorecidas del público cuba-
no. Compañía Europea, con grandes es-
tablecimientos en Suiza, y en otros dife- I iente del cambio 
rentes lugares de Europa, y con su ofici- j por las razones que abonan'laR^111^0 ^ 
na de regencia en Londres, ante la grave ! manifestaciones, sube de tino unterio',ei 
situación comercial, que la existencia de ' que las condiciones son tales ra' Por 
un caso de guerra entre diferentes poten- quero se resguarda igualment^"6 €l lvaii-
cias ha creado, se cree en la ineludible emergencia suceptible de sur • Para t0<ij 
obligación, para corresponder con ver- i E l alza del cambio, que par^" 
dadora diafanidad en todos sus actos al ladí, contribuye en la medid ? € 0063 ')4• 
creciente favor, a la consagración cens- , tía también haciéndose nn^JL. Su cian. 
tante del público por sus diferentes pro-
ductos, a exponer la verdad única en re-
lación al aumento de precios en la tan ge-
haciéndose onerosa c*11 Cllaí-
cion en el negocio en general *• ^ 
nuevo factor más, a complicar' ¿ do ^ 
ve crisis planteada. ^ ^ PH. 
Ante las seguridades de 
nientes anteriores, ante e lTúmui^!!60^ 
vos gastos que sobre la prodiicc 
caer. surravanAn. c..„ • caer, agravando sus precias "nrí,0" Va ' 
recurso, es la obligación iníont™7 otti 
de subir el precio de la m e r c a S 6 ^ ^ 
Son vanee los países donde la r 
ma tiene sus fábricas, sus Lom^' 
nue. 
neralizada leche condensada marca "Le-
chera." 
La crisis europea, que de hecho ha en-
vuelto a todos los países del viejo mundo 
en un verdadero malestar, ha paralizado 
completamente la vida industrial y co-
mercial de los grandes centros producto-
res de aquellas naciones que son las abas-
tecedoras del orbe entem 
Esa paralizcaión lleva consigo apareja-
da la inmovilización de los erecidos capi-
tales por esas industrias empleados, que 
dejando de producir, necesariamente van 
a gravar la producción existente, no pa-
ra hacer una especulación, que en ello no 
tiene interés alguno la Ccmpañía, que as-
pira, quiere y sueña, el restablecimiento I consecuencias de la guerra! 
perpetuo de la normalidad, para durante • ción más elemental aconseja, ou ^ 
ella, avanzar provechosamente en el cam- | pañía vele, por sus interese/y 
campos en que apadentañ s J ' lo8 
en Suiza, pueden ser invadidos 
ejércitos contendientes, la d e s í ^ E , ^ 
esos ganados escogidos, bien c u S " { 
desaparición de las crías cuidadnff^ U 
llevadas, para obtener siempr^J111^ 
ente ganado que produce las W h J * ^ 
la Compañía luego expende, p u e S ^ 
Preven.
baña . Noticia esta que Dios quiera no s? 
confirme, para bien de todos. 
L l a m o la a t e n c i ó n del Adniinistrador 
del Ferocarr i l del Oeste o de la Sanidad 
respecto al sucio estado de los carros de 
pasajeros de los trenes que saliendo de 
Artemisa van a l R i n c ó n . 
A veces parecen furgones. 
M A G U B A L . 
Lü MAS HIGIENICO Y SALUBABLE, ES EL BAÑO 
A b a n i c o " B K U U E F I v E U R , ^ I ^ c G r a n C h i c . 
L o m á s nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-
taciones de nácar y paisaje de seda pintado a mano. De venta en todas partes. 
Al por mayor: en "LAS FILIPINAS", SAN RAFAEL, N0M.9, Teléíono A-3784. 
C 3221 alt 6-25 
Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
SIEMPRE D E L A MEJOR C A L I D A D . 
E G I D O , 4 y 6, H A B A N A . 
T e l . A-4296. Apartado 169. 
alt 9-6 
P O N S y C i a . , s . e n i ^ . 
D e G i i r a de M e l e n a 
Agosto 2. 
S U N T U O S A B O D A 
Anoche y en la elegante morada de los 
s e ñ o r e s Moreno-Orgaz, unieron sus des-
tinos para siempre ante el altar, los j ó -
venes Gertrudis Moreno y Manuel F . V a l -
dés. 
E l l a pertenece a una de las principales 
familias de esta, es a d e m á s c u l t í s i m a pro-
fesora de i n s t r u c c i ó n de este distrito. 
E l es mi particular amigo Manuel F e r -
n á n d e z V a l d é s , presidente de la Juven-
tud Conservadora, de este t é r m i n o y co-
rresponsal del diario Cuba. 
Serian p r ó x i m a m e n t e las 9 y medir.1 — _ _ — — ^ — 
cuando hicieron su apar i c ión ante el altar j G o n z á l e z de H e r n á n d e z , Conchita G. de 
a r t í s t i c a m e n t e engalanado T u l a y Manuel. ! Vermat, Dolores H e r n á n d e z viuda de H e r -
U n murmullo de a d m i r a c i ó n se oyó en n á n d e z y Gertrudis Orgaz de Moreno, 
todos los labios al ver a Tul i ta con su a l - ! S e ñ o r i t a s : tan interesantes como G a -
bo traje y aprisionando en su diestra el: brielita y Raquel Rodr íguez , Patr ia Her 
hermoso' bouquet de novia. , nández , Inesita Bacallao, Ed i lber ta Moro, 
E l traje que luc ía e lega ír t í s imo era de; Ana Delgado. Mar ía Sotomayor. A m e l U 
r i q u í s i m o crepé de sed* guarnecido de va - Fuentes. Aide j v n r a n d a , ^ S i l v i a ^ Odriozola, 
l i o s í s i m o s adornos de Chanti l ly y r ica pe 
S E V E N D E 
Un solar de esquina, calle 25 y 
Paseo, que mide 22'66 de frente, por 
25 metros de fondo, total: 666 me-
tros, a $14. Eeconoce un censo de 
$1,700 a 5 por 100. Se vende en con-
diciones favorables. Unicos Agentes, 
T H E B E E R S A G E N C Y , Cuba, 37, 
altos. 
C 3454 8 5 a. 
drería. 
F u e r o n padrinos la distinguida dama 
s e ñ o r a Gertrudis Orgaz de Moreno y el so-
ñor Manuel de J . F e r n á n d e z , padre del 
novio. 
F i r m a r o n el acta matrimonial los se-
ñoras siguientes: 
Por l a novia, doctor L u i s P i ñ a , doctor 
César P é r e z y doctor Pedro B e r m ú d e z , y 
por el novio el s eñor J o s é M. R o d r í g u e z , 
Alcalde Municipal, s eñor Manuel Gonzá-
lez, y • ! doctor Oscar H e r n á n d e z . 
E l bouquet fué confeccionado en el 
acreditado jard ín " E l F é n i x " y regalado 
por su pr ima Mercedita Daniel . 
P a r a dar una p e q u e ñ a idea de la con-
currencia c i taré algunos nombres que he 
podido obtener, gracias a la co laborac ión 
de una s i m p á t i c a amiguita. 
S e ñ o r a s Cir iaca F e r n á n d e z de Moro, T a -
re«a Abaacal de F e r n á n d e z , Ete lv ina F e r -
nández de Gonzá lez , María P é r e z de 
Odriozola, Crist ina González de F e r n á n -
dez, María Odriozola de Torres, María 
Moreno de Rodr íguez , Cruz Concepc ión 
viuda de Sotomayor. Tr in idad Márquez de 
Fuentes, Paul ina Garc ía de Hernánde- í 
Rosa Daniel de P i ñ a , Rosa Díaz de M -
randa, F r a n c i s c a R a s p a l l de P iña , C l a r a 
Cel ia Crespo, E m e l i a H e r n á n d e z , Ro5a 
Mart ínez , E s t h e r P e r d i g ó n y Josefa C a -
brera. 
U n parrafito aoarte para la s i m p á t i c a 
T i ta Moreno, hermana de la novia, l a cual 
no d e s c a n s ó un instante cumplimentando 
a l a concurrencia. 
F u e r o n damitas de honor cuatro hermo-
s í s i m a s n i ñ a s : J^ l i ta Gonzá lez , Mar ía L u i -
sa yJul ieta F e r n á n d e z y Esperanza Her -
nández . 
L a concurrencia ftié e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada con dulces, pastas y champag-
ne. A eso de las once abandonamos (a 
Ion pación de; sus negocias, el aumento de 
sus ventas en todos los países, donde los 
productos de la "Nestlé and Angle Swiss 
Condensed Milk Co." se expenden y que 
cuenta a Cuba, como una de las naciones 
a que más agradecida vive, por el fer-
viente buen trato y considerable consumo 
que hace de todos los productos que cpn 
el nombre de la "Lechera" y "Nestlé" 
esa empresa tiene en el mercado. 
A la inmovilización de los capitales, 
capaz de causar general trastorno hay 
que sumar, otros fenómenos de gran con-
sideración también. La Compañía ha pro-
ducido, en los últimos meses normales, 
las leches que el consumo regular necesi-
ta, más una fracción superior, correspon-
diente al aumento gradual y progresivo 
cada día mayor. E l estancamiento de esa 
producción, la imposibilidad de hacerle ir 
a los mercados donde haya verdadera ne-
cesidad de ellos, paraliza el movimiento 
en grande del trabajo de las fábricas. 
Origina gastos de almacenaje, de entre-
tenimiento y conservación, que necesaria-
mente, a todas luces van a aumentar, d¡-
remes, los de producción de todos los al-
macenados o depesitados. 
La crisis europea, la inmovilización de 
todas sus fuerzas industriales y mercan-
tiles, hace que como a la simple vista se 
ve, todos los gastos ordinarios de trans-
portes aumenten, porque la demanda de 
medios y vías de comunicación se ha 
multiplicado ante las necesidades de los 
gobiernos que requieren todos los servi-
cios fáciles y constantes, para poder aten-
der con el provechoso éxito a que aspiran 
en la preparación de la guerra a que van 
arrastradas per el sino adverso que .ha 
asomado su adusta faz en Europa, para 
conmover al Universo entero, que se 
apresta a presenciar con el ánimo sobre-
cogido, la contienda de más grandes pro-
porcicnes que registra la historia de la 
Humanidad. 
Cerrado como resulla el consumo de 
los productos de la Compañía, los merca-
dos extensos que tiene, necesariamente 
ha de paralizar su fabricación y enton-
ces el interés natural, lógico que el mo-
vimiento mercantil e industrial busca la 
empresa, aumenta considerablemente, 
porque no hay que obtenerle de la inter-
minable evolución de la Compañía en tor-
dos sus negocios en marcha constante y 
progresiva, sino que habrá de legrarse de 
la que está producida, de la que tiene es-
tancado, y va al mercado por muy lento 
camino, si es que llega a salir, puesto que 
es lógico suponer que le será casi impo-
sible hacerlo llegar a sus centros de con-
sumew 
L a posibilidad de una guerra marítima 
extraorinaria, los mil peligros a que van 
derecho los barcos de bandera beligeran-
tes, que son los que llevan el tráfico todo 
del mundo, cruzando el océano, llevando 
cargas neutrales a países ajenos al mo-
resguardar de las posibles' Üérdidaí6 de 
lo anterior puede traer y se a s e ^ qHUe 
Uem^smanera COntra P O S Í b ^ ^ t r a ! 
L a "Nestlé And Angle Swisa 
sed Milk Co.," se ha visto ^ T t ^ ^ 
razones anteriores, obligada a aumenta 
el precio de su leche, pero lo ha hecho no 
en cuantía exhorbitante, modestamente 
en una reducida cantidad, y lamentaría 
que las dificultades no cesaron para ns 
verse obligada a aumentar nuevamentt 
el «precio. 
No es el capricho, el deseo de negociar, 
en provecho propio con perjuicio ajeno, 
el que ha guiado a la "Nestlé And Angle 
Swiss, Condensed Milk Co." a aumentar 
el precio de su leche, tan generalizada j 
solicitada por el público, ha sido la nece< 
sidad imperiosa, consecuencia de las cir-
cunstancias gravísicas porque el mundo 
entero atraviesa, lo que ha movido a ese 
aumento, pequeño, insignificante ahora. 
Ese aumento de precio a que la Com-
pañía contra su voluntad, obligada por la 
necesidad ha ido, es uuna medida muy 
meditada, ha sido objeto de detenido &• 
tudio, porque la "Nestlé And Angh 
Swiss, Condensed Milk Co.," que agrade-
ce al público cubano su decidido favor, la 
protección que le brinda, la aceptación 
que hace de sus productos todos, hubiera 
preferido, abstenerse de él, si la necesi-
dad del momento no se le hubiera impues-
to, para ofrecer a ese público, al que 
aprecia y distingue, correspondiendo a la 
amistad que le brinda, el sacrificio de sus 
propios intereses, pero se hubiera llega-
do sin duda alguna a grado tal en esa 
ofrenda de consideración al pueblo de 
Cuba, gran consumidor de sus productos, 
que la propia Compañía hubiérase visito 
imposibilitada al cabo de continuar man-
teniéndose. 
E l pueblo cubano consumidor de las le; 
ches y demás productes- de la "Nestlé 
and Angle Swiss Condensed Milk Co.," 
tiene en esta empresa todas sus simpa-
tías, todo el afecto que el agradecimien-
to a su señalada protección y favor me-
rece y en estos momentos difíciles par* 
todos, no habría de ser la Compañía 
quien negara su apoyo decidido a no ser 
que la realidad hubiera llevado a la si-
tuación presente. 
E l público cubano va a sufrir un da"0 
que no se ha procurado, de cuya existen-
cia es ajeno, es inocente, la Compañía n» 
le expolia, ella ha ido a la elevación o< 
su precio, modestamente aumentado has-
ta ahora, compelida por fuerzas incon-
trastables, a las que en la yoldP™ £ 
la conflagración europea, no ha podido re-
sistir, per espíritu de propia consCTV 
ción, y espera que pasado el momento, 
crisis mundial, que la cruenta gu^ 
provoca, cuando la normalidad se rest • 
blezca y en los campos que pronto reg • 
rán generosa sangre de soldados de u 
y otro ejército, humeen las fábricas, f* 
surja a la vida del trabajo, y todo sea n 
queza, producción y vida activa y Pr°\ vimiento de la guerra son crecidas, y por 
v i r d a d l ^ e n ! 68 mUy ** e^TeT^VesoYadó^rruiná y , ^ 
,5 /. . ' .l0 68 i Z ™ * ' cuando de nuevo la paz benef^ 
^ * C,rCUnS' ^aga olvidar lo pasado, el pnebto cub^ 
* seguirá siendo como hasta aqní el 
morada de loa distinguidos esposos Mo- Sí se obtienen seguro a todo riesgo, au- i sumidor de las leches y demás Pr0du^ n. 
reno-Orgaz. no sin antes hacer nuestros; menta el tipo, si por razones de diferente j de la "Nestlé and Angles Swiss Conden-
m á s ferviente votos por que sea eterna e ¡ índole, el seguro no se legra contratar, en- ¡ sed Milk Co.," que por este medio 
imperecedera la luna de miel que hov! tonces el productor se ve en la imperio- \ querido, y cree haberlo conseguid»» ÍJ* 
sa necesidad de actuar con precaución y tificar su conducta a los ojos de sus P̂ 0' 
al efecto grava el precio para resarcirse lectores. ot, 
en su oportunidad de la pérdida que segu- R E N E BREGRi-
disfrutan T u l a y Manuel, y que el dios 
amor sea el que guie todos sus actos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U N B U E N P U Ñ A D O d e D I N E R O . . . 
puede economizarse mensualmeote, cono-
ciendo bien los bajísimos precios a que 
vendemos todos los víveres . 
¡ P i d a e l c a t á l o g o ! ¡ Y v e r á q u e s o n l o r p r e c i o s d e L o n j a a l p o r m a y o r ! 
4 |% E 9JL A Q • Enviamos gratis por carga, hasta ei paradevode ferrocarril de su domicilio, a los mismos 
A U C I U A O • precios q«e en la Habana, cnanto se nos pkla de nuestro giro. 
E n la Habana y sus repartos, así como para la Playa, MartanaO, Víbora, Cerro, Regla y Casa Blanca, 
hacemos repartos dos veces cada día. 
N u e s t r o l e m a es: P E S O E X A C T O Y M E R C A N C I A S U P E R I O R . 
T 8 , G A L I A N O , T S . 
T E L E F O N O A - « 2 6 a EL PROGRESO DEL PAIS BUSTILLO Y SOBRINO 
N o v e d a d e s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , t o d o s l o s d í a s . 
Cuba mediará en el 
Conflicto Europeo 
Según versiones recogidas por nos-
otros se dice que el gobierno de Cuba es-
tá dispuesto a mediar en ol actual con-
flicto europeo para conseguir, por medio 
de la diplomacia, la paz, que es el lema 
del gobierno quo actualmente se encuen-
tra en el poder. Y para llevar a cabo 
dicho proposito recomendamos a todos loa 
que sufran de bilis, mareos, congestiones, 
estreñimiento, etc., etc., que tomen las 
pildoras saludables de Muñoz, que son 
muy eficaces en dichas enfermedades, y 
. se encuentran de venta en todas las far-
| maclas, al precio de 30 centavos caja 
i metálica. 
C 8248 8-1 
\ m D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende ana manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárer Vi gil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su dne-
fio, aeftor Orbón, en la Administración 
del D I A R I O D E L A MARINA y !<>« d0. 
mingos, en Real 136, Ceiba. 
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